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P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
C N I O N 
P O S T A L 
12 meses... $21.00 oro. 
6 id. $11.00 „ 
3 Id $ 6.00 „ 
I . D E C U B A 
3 2 meses. 
6 I d . . . 
3 id . . 
515 .00 plata 
% 8-00 „ 
, % 4.00 
(12 meses. 
H A B A N A -l 6 i d . . . . 
i 3 I d . . . 
$14.00 plat» 
$ 7.00 .. 
$ 3.75 „ 
T M I A S J B E C A B L E 
SIRVICIO PARTICÜL1R 
D E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
A C T U A L I D A D E S 
D E H O Y 
Madrid 5. 
PASEO M I L I T A R 
L a guarnición de Melilla ha dado 
un paseo militar, internándose veinti-
cinco kilómetros en el territorio ma-
rroquí y regresando á la plaza sin no-
vedad alguna. 
LOS CARLISTAS 
Los carlistas han celebrado un gran 
mitin en Guemica (Vizcaya). Tam-
bién hubo misa de campaña y un ban-
quete. 
E n estos actos tomaron parte el nue-
vo jefe del prtido D. Bartolomé Fe/ íu 
y Pérez, y algunos diputados y sena-
dores. Reinó en todo el orden más 
completo. 
Se asegura que el Prírscips D. Jaime 
estuvo en Guernica y asistió á estas 
fiestas. 
DOS BOMBAS 
E n Barcelona han estallado dos 
bombas, sin haber causado desgracia 
personal a/guna. 
L A REINA MADRE 
L a Reina Madre doña María Cristi-
na, ha salido para San Sebastián. 
, E L SR. PIOHARDO 
drid han sialudado y dacic la'bdenv tiíi-
da al Secretario de la Legación de Cu-
ba en España, Sr. Pichardo, en térnji-
nos de simpatía y elogio. 
Estamos en plena Edad Media. 
Véase el último torneo descrito por 
E l Trimfo, en su número de esta ma-
ñana : 
* E L D E S A F I O D E A Y E R 
Como se verá por la reseña que en 
otro lugar de esta edición publicamos, 
ayer se vieron muy concurridos los te-
rrenos de Almendares, resultando por 
extremo animado el match celebrado 
entre las novenas que se disputaron la 
victoria. 
Incidente terminado 
Ayer quedó terminado de una ma-
nera honrosa para ambos, el incidente 
surgido entre los distinguidos repre-
sentantes liberales doctor Orestes Fe-
rrara y señor Severo Moleón. • 
E l Dr. Ferrara 
A l estar ayer abriendo una caja, se 
produjo un puntazo en la mano dere-
cha, nuestro querido amigo y compañe-
ro el ilustre Presidente de la Cámara, 
doctor Orestes Ferrara. 
Afortunadamente carece de impor* 
tancia la lesión. 
E l Sr. Moleón 
Estando limpiando un sable en la 
mañana de ayer, hubo de zafársele és-
te y producirle una pecjbeña herida en 
un brazo, al popular y batallador re-
presentante á la Cámara, nuestro que-
rido amigo y correligionario el señor 
Severo Moleón Guerra. 
La herida es leve y ŝe espera su 
pronta curación. 
Así lo deseamos vivamente. 
Por tratarse de las personas de que 
se trataba, eso, ya que se realizase en 
¡ LOUÜ siglo fJCX, cleuía quedar en el 
misterio. 
Pues no señor;. ahí tienen ustedes el 
boletín de la victoria, publicado en el 
órgano oficial del gobierno, para ense-
ñanza de propios y extraños. 
"Afortunadamente carece de im-
portancia la les ión." 
" L a herida es leve y se espera su 
pronta curación. , , 
*' Afortunadamente. . ." ¡luego pu-
do ser grave! 
Luego se ha concertado un lance que 
pudo terminar con una herida grave y 
hasta con la muerte, á causa de una 
ofensa leve. 
Porque si la ofensa no hubiera si-
do leve, nó habría bastado, como al pa-
recer bastó, un pequeño rasguño para 
lavarla. 
Y si la ofensa era grave ¿cómo pu-
do desaparecer con "una lesión que 
carece de importancia"? r_ 
¿ Es que en luchando un poquito ya 
se puede ofender impunemente ó ser 
ofendido sin desdoro? 
Dijimos que estábamos en plena 
Edad Media y no es verdad. 
Los torneos medioevales casi siempre 
concluían con la muerte de uno ó de 
los dos adversarios. 
Como eran bárbaros no se contenta-
ban con actas honrosas. 
L A C A S A D E B A H A M O N D E Y C a . h a r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e de f a b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o e n s o r t i j a s de 
b r i l l a n t e s , are te s , c a d e n a s de o r o p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , ' c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y 
m e d a l l a s m o d e r n i s t a s con p i e d r a s prec iosas . 
T o d o se v e n d e á p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 1897 U n . 
L A M O D A I N F A N T I L 
C O N F E C C I O N E S Y L E N C E R I A . 
E S P E C I A L I D A D P A R A N I Ñ O S 
L a m á s ant igua, l a que mejores flusecitos, vestidos y a juares de bautizo 
hace, con g r a n rebaja de precios. P a r a s e ñ o r a s vestidos y c o r s é s , ú l t i m o s 
modelos. 
H a b a n a I C O , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . — T e l é f o n o : 3 3 4 1 
8770 
Nos vemos obligados á llamar muy 
seriamente la atención de los Secreta-
rios de Obras Públicas y de Sanidad 
acerca de lo que ocurre en el Vedado 
eon el agua, especialmente desde la oa-
ile 17 para arriba.-Numerosas y enér-
gicas son las quejas que llegan hasta 
nosotros de los vecinos de aquel barrio, 
informándonos de la absoluta carencia 
de agua que allí se advierte desde las 
nueve de la mañana (cuando no antes) 
hasta las nueve ó nueve y media de la 
noche, hora en que se vuelve á abrir 
las llaves para el uso público. Por lo 
tanto, son doce ó trece horas de verda-
dero martirio para las familias que ha" 
hitan en aquella parte del Vedado, 
pues no de otra cosa pueden calificarse 
las torturas que se experimentan en la 
vida del hogar cuando falta un líquido 
tan indispensable para las más urgen-
tes necesidades diarias. 
Lo que ocurre en la calle 19 y en las 
vecinas eon el abastecimiento del agua, 
no tiene nombre; y es tanto más inex-
plicable y tanto más anómalo, cuanto 
que aquélla nunca ó casi nunca falta-
ba, siquiera llegase con débil presión, 
antes de hacerse las flamantes ca-
ñerías y antes de realizarse la impor-
tante obra que emprendió Mr. Magoon 
precisamente para proveer de agua en 
abundancia á un barrio tan populoso y 
rico como el Vedado; obra que costó 
muoho dinero y algunas vidas, y en la 
que intervinieron personas que tenían 
ó aparentaban al menos tener la sufi" 
cíente competencia. 
Los trabajos se llevaron á cabo, pero 
el agua no parece en la abundancia que 
se prometía, y á pesar de la interven-
ción de ingenieros y de las cañerías 
tendidas y del dinero empleado por los 
interventores, no hay asomo durante el 
día de tan precioso elemento, impi-
diendo bañarse á las familias é impi-
diendo también la limpieza de las vasi-
jas y el aseo no menos indispensable de 
los gabinetes reservados. Y así no se 
puede viv i r conforme á los preceptos 
de la higiene; y como sin el agua nece-
saria para los usos cuotidianos es im-
posible conservar la salud en los hoga-
res y, por consecuencia, en la ciudad y 
on el país, nos vemos precisados á lia" 
mar seriamente la atención de las Se-
cretarías de Sanidad y Obras Públi-
cas para que, cada cual en la esfera 
propia, pongan remedio á un mal que, 
si no es originado por la negligencia, 
as producto de algo peor y que no tie-
ne disculpa: la ignorancia de aquellos 
que tienen bajo su competencia un 
servicio público tan digno de ser bien 
atendido como el del abastecimiento de 
agua al vecindario. 
Desde hace más de un año se está 
repitiendo que "para la semana que 
viene" habrá agua abundante en la lo-
ma del Vedado; desde 'hace más de un 
año se viene gastando dinero y más 
dinero para que " l a semana que vie-
ne" el agua llegue á aquella barriada 
sin interrupción y en abundancra; y 
lo único que resulta desde hace más de 
un año es que el dinero sale del Tesoro 
y se cobra para que " l a semana que 
viene" llegue el agua á la Loma; es 
decir, que el dinero "se v a " y que el 
agua "no viene." 
Del celo de los señores Lagueruela y 
Duque esperamos ser atendidos con la 
prontitud y la eficacia que el caso de-
manda. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JÜA 
T K O P I C A l » . 
BATURRILLO 
La Casa de Beneficencia. 
Es del doctor Sánchez Agramonte 
la carta que tengo á la vista. 
Con la cortesía propia do los caba-
lleros, y la claridad de datos exigible 
á los funcionarios cuando la prensa 
examina su gestión, contesta el D i -
rector de la Casa de Beneficencia á 
dos recientes trabajos míos ; si bien 
opino que el doctor Agramonte toma 
como censuras contra él, las xpañ yo 
he formulado y mantengo contra el 
sistema. 
Que hay errores en la información 
que me sirvió de base — dice él — y 
á demostralo pasa, luego de. hacerme 
la justicia de estimar noble y digno 
cumplimiento de un deber cívico, mis 
observaciones á ese respecto. 
Discutamos, pues. 
Concedido que sea costumbre anti-
gua, y no obra de la actual adminis-
tración, admit ir niños enviados por el 
Ayuntamiento ó Dependencias del Es-
tado, por ser la Casa de Beneficencia 
la única institución organizada para 
el caso. Ello no significa más, sino 
que no se han cumplido las prevencio-
nes de las Ordenes militares que esta-
blecieron y reglamentaron la caridad 
oficd-al. 
Si durarnte la colonia el Estado no 
tenía más institución para menores 
oue el Asilo de San J o s é ; si la Bene-
ficencia era de iniciativa particular, 
creada y sostenida por dádivas piado-
sas, y no exjistián el Correccional de 
Quanajiay, el reformatorio de Aldecoa, 
¡la Escuela Industr ia l ; n i se había 
extendido la acción benéfica de los 
hospitales; si entonces, porque había 
míenos desgraciados y porque el go 
bierno era muy defectuoso, no se ha-
bían creado 'asilos n i de amparo n i de 
corrección, se comprendía que en cier-
tos casos de verdadera urgencia, á la 
piiadosa Casa fueran enviados por el 
Estado ó el Municipio niños meneste-
rosos. Pero desde la primera Interven-
ción, el Gobierno ha debido establecer 
cuamtos asilos fueran precisos; el doc-
tor Agramonte eonoce los Decretos de 
entonces, previendo esa necesidad y 
prometiendo cubrirla. 
Y si disculpo que un Ayuntamiento 
que maneja cuatro millones de pesos, 
envíe á la casa, pagando doce ó quin-
ce pesos, un niño por cada diez verda-
dcraniente infelices, no me explico n i 
disculpo que el Estado haya hecho lo 
mismo con los muchachos que tenía en 
Santiago, habiendo podido y debido 
crear un verdadero "Reformatorio, un 
Reformatorio científico, á que le he 
invitado cien veces, señalándole la 
convenidncia de llevar á él á aquellos 
chiquillos y á muchas docenas más de 
otros, recluidos en Guanajay, en el 
presidio de Guanajay como criminales 
conscientes, cuando muchas veces se 
ha tratado de niñfos entre los 9 v los 
12 años, y de delitos tan graves como 
hurtarse una fruta ó romper un farol. 
He citado casos y hechos oportuna-
mente, que nadie ha desmentido. 
Las relaciones de cordialidad entre 
el Gobierno y la Beneficencia, no eran 
cosa célebre; no pueden ser otras laa 
que guarde la Administración Pública; 
con instituciones beneméritas, que rea-
lizan alta labor humanitaria y que evi-
tan al Estado inmensos gastos, porquet 
son los Gobiernos los obligados á re-
cojor expósitos, amparar huérfanos 
y salvar madres, cuando la caridad 
particular no aporta, como en Cuba, 
ha aportado, cerca de dos millones de 
pesos de capital, para una empresa 
que el Estado desatendía criminal-
mente. 
Y si los réditos de ese capital noi 
bastan, y si la ayuda oficial era indis-
pensable, ella debía venir, sin que el 
gobierno buscara desquite y compen-
sación ocupando puestos, mesa y le-
chos de los amparados allí, para no 
construir él un Reformatork) y obte-
ner economías, que está empleando en 
una burocracia inútil y en otras aten-
ciones superfinas y hasta perjudicia-
les. 
El doctor Agramonte, que es ihis-
trado y culto, no puede participar de 
la errónea opinión vulgar que cree al 
gobierno una entidad ex t raña , una 
personalidad agena al pueblo cuyos i n -
tereses administra; sino que es la re-
presentación del pueblo, una organi-
zación creada por el pueblo mismo, 
con elementos de su seno, renovables, 
censurables y condensables, cuando á 
los intereses generales no presten la 
atención y el acierto por los cuales se 
paga, con lo que gasta el último me-' 
nestral y aporta el últ imo productor, 
crecidos sueldos, bastantes á veces á 
enriquecer á los elegidos. 
Yo he visto en mi pueblo pretender 
Mr. Hanna un local ruinoso, propie-
dad del Mmiieipio. para «-diík'ar en él 
lujosas y cómodas escuelas, y los más 
inteligentes concejales negarse á la ce-
sión. "Que compre el Estado — de-
cían — esto es propiedad municipal. '* 
Como si el gobierno fuera un extran-
jero, como si las escuelas no estuvie-
ran destinadas á los niños del Térmi-
no, como si el Municipio no formara 
parte del Estado, ni debiera ser aten-
ción municiual la enseñanza; (̂ omo si 
en la creación de escuelas, asilos, tem-
plos, academias, museos^ y bibliotecas, 
no fuera deber sagrado de todo pa-
triota, facilitar recursos, ceder dere--
chos abreviar t rámi tes y contribuíi! 
pr-ontamente á la obra. Hoy se lamen-
tan aquellos mismos sabios de la le-
janía y malas condiciones de las es-
cuelas, y ayer no quisieron tenerlas 
donde y como á la importancia local 
convenía. 
De ese prejuicio no ha de participar 
el doctor Agramonte. Y no partici-
pando, no puede creer que el gobier-
no ha sido un benefactor ni un héroe, 
I M P 0 R T A 1 T T E A L A S F A M I L I A ! 
L i q u i d a c i ó n e n " L A M A R Q U E S I T A 
i i 
C o n m o t i y o d e l a g r a n R E A L I Z A C I O N Q U E S O L O P O R l o D I A S h a c e e s t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e T E J I D O S , S E D E R I A Y C O X F E C C I O X E S , i n v i t a p o r e s t e m e d i o á 
t o d a s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . A p r o v e c h e n l o s b e n e f i c i o s q u e e n e s t o s d í a s e n c o n t r a r á n . 
E s t a c a s a , d e s e o s a s i e m p r e d e c o m p l a c e r a ú n m á s a l p ú b l i c o q u e t a n t o l a f a v o r e c e , s e d i s p o n e r e b a j a r U N " 7 5 P O R 1 0 0 e n t o d a l a m e r c a n c í a , y e n p a r t i c u l a r e n l a d e V E R A N O , 
p a r a d a r c a b i d a á l a s g r a n d e s r e m e s a s q u e l l e g a r á n m u y p r o n t o p a r a l a E s t a c i ó n I n v e r n a l . 
I n s i s t i m o s n o d e j e n d e v i s i t a r n o s e s t o s d í a s , p u e s p o r p o c o d i n e r o p o d r á n s u r t i r s e d e c u a n t o q u i e r a n , y p a r a q u e v e a n l a v e r d a d d e c u a n t o d e c i m o s , t e n e m o s e l g u s t o d e d e -
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lÁberüy de seda que vendíamos á 90 cts.. ahora á 50 cts. 
„ de algodón idem idem á 40 cts., idean á 25 cts. 
'Warandol color con rayas últ ima creación, á 40 cts. 
„ en todos colores enteres 6!4 ancho, á 60 cts. 
H blanco y color, bordados, á 50 cts. 
Nanfiuk blanco 1.1|2 vara de ancho, á 15 cts. 
color entero y olaucinas que todos venden á 10 
aquí á 7 cts. 
Etaminas" color entero una vara de ancho, á 10 cts. 
cemavos. 
Btaminas de s^da bordadas 6)4 ancho, á 60 cts. 
Oéífíros y Organdí floreado, última novedad, á 10 cts. 
OLanes Ricart, gran surtido, k 8 cts. 
Medias de niños pura frantasía, á 10 cts-
Ent redós warandol fantasía bordado en todos colores, á 10 y 15 cts. 
„ punto idem, idem, idem, idem, á 10 y 15 cts. 
Cortes de Saya tela japonesa última novedad, á $4.00. 
Madapolán francés 1.114 vara de ancha piezas de 30 varas, á $2.50. 
Monte Carlos warandol bordados, á $2.50. 
Monte Carlos warandol bordados y calados, á $3.00. 
„ tafetáu negro, á $4.50. 
F I J E N S E E l E S T O Q U E l í T T E E E S A . ¡ E L D E S M O C H E ! 
Crea hilo puro piezas con 30 varas número 700. á $4.00. 
„ idem, idem, idem idem 30 varas número 1,000, á $6.00. 
,, idem, idém, idem idem 30 varas número 2,000, á $7.00. 
„ idem, idem, idem idem 30 varas número 3.000, á $7.50. 
„ idem, kiem, idem idem 30 varas número 4.000. á $8.00. 
„ idem, idem, idem idem 30 varas número 5,000, á $9.00. 
Recomeiidamos los afamados P A T R O N E S S T A N D A R D tan conocidos en e l mundo entero. Somos los ú n i c o s depositarios en toda l a I s l a . 
J O S E 
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M en algo ha «Anidado á la Benefieen-
c'a; n i ha estado autorizado para 
«provechar sus buenas re}ac¡on-es con 
ía Casa, meti-endo allí docenas de mo-
zos ya dominados por el hálito del 
arroyo, en v^z de crear para ellos un 
Hoformatorio, indispensable en toda 
sociedad embrionaria, en todo país 
hondamente perturbado en sus ci-
mientos por largas y porfiadas gue-
rras civiles. 
Si el doctor Agramonte afirma que 
á los niños pensionistas sólo se ha fa-
cilitado local y comodidades sobran-
t e : si él cree que once pesos per cá-
pita dejan ganancia a la Casa, y si 
en conciencia proclama que no per-
judican en lo más mínimo los de paga 
á los desamparados, que .no hay pre-
iVrrmcia de sitio ni de trato, y que an-
tes mejoró la condicieVn de los huerfa-
nitos cou la entrada de los otros, yo 
3TO tengo inconven">nte en aceptar la 
palabra de los hombres honrados y de 
i ironnroso corazón ; máxime cuando por 
algo se les habrá colocado, á manera 
do Providencia, al frente de institu-
ciones que la piedad individual fundó 
para los míseros angelitos sin padres. 
De los demás particulares de la ex-
tensa carta que comento, t ra ta ré , al 
estudiar la Memoria que el doctor ha 
tenido la bondad de remitirme. 
Entonces, y siempre, he de contar 
eon la cooperación entusiasta del se-
ñor Sánchez Agramonte. para quien 
es, como para mí. problema de honda 
moral cristiana y de gran trascenden-
cia patr iót ica, la educación y crian-
za de esos enjambres de criaturas, que 
ias guerras, la prostitución y los egois-
vios sociales haoi lanzado á los mares 
de la vida, para qne naufraga'ean se-
guramente, á no ser que aun queden 
almas sanas y corazones bien templa-
dos. 
j o A o n v N . ARAMBURU. 
¡ E S O S ^ G R A W I T O S T 
¡Tan fácil que es ostentar un cutis ter-
so y limpio de granitos, barritos y erup-
ciones! 
E s verdadero abandono no usar en el 
/tocador y el baño el magnífico jabón de 
" L a "Toja," que mantiene el cutis bellí-
simo y hermoso. 
E l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s 
E l señor Secretario de Hacienda, 
¡nuestro querido amigo don Marcelino 
Díaz de Villegas, se encuentra enfer-
ano, pero afortunadamente no reviste 
gravedad su dolencia, aunque pasó 
el día de ayer con fiebre bastante 
alta. 
Mucho sentimos que el ilustre Se-
cretario se 'halle indispuesto, y de-
seamos, con la mayor sinceridad, su 
tnms rápida curación, para verle de 
nuevo al frente del Departamento en 
el que ha prestado ya ¡buenos servi-
cios al país. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Por la prensa de la capital del Im-
perio de Francisco José venimos en 
conocimiento de las causas que origi-
naron en el Reichsrath la reciente de-
rrota del gobierno austríaco. 
Sabíamos que todo ello obedecía á 
la cuestión ctel Banco de Bosnia, pe-
ro ignorábamos que los odios entre 
húiigaros yaustriacos se llevasen al 
rxlrcmo de provocar una crisis de ta-
les consecüencias en la actual situa-
ción, basada en los derechos que am-
bas nacionalidades alegan para pro-
clamar húnga ra s ó austr íacas las ane-
xadas provincias. 
La causa de la crisis ha sido la si-
! gu íen te : 
El Ministro de Hacienda de Aus-
t r ia -Hungr ía es húngaro de origen, y 
siempre mostróse favorable á sus com-
patriotas. 
1 Sus preferencias eran miradas con 
malos ojos por el Reichsrath, donrle, 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent. 60. 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «a 
¡prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rilla.—Habana. 
naturalmente, están en mayoría los 
elementos puramente austríacos. 
Ultimamente, al redactar el proyec-
to del Banco de la Bosnia, entidad f i -
nanciero-política, encargada de com-
prar, poco á poco, todas las tierras 
de la Bosnia-Herzegovina, aseguran-
do de este modo la anexión de dichas 
provincias á la monarquía de los 
Habsburgos, dió en el nuevo organis-
mo preponderancia decidida á los ele-
mentos fínancieros "de Hungr ía . 
A l enterarse de las bases del pro-
yecto, muchos diputados austr íacos 
interpelaron al Gobierno, acusándole 
de debilidad. 
Sus reclamaciones no estaban des-
provistas de fundamento en cierto 
modo, porque la Prensa de Budapest 
venía puhlieando á la sazón violentos 
artículos, diciendo que la Bosnia-Her-
zegovina pertenecen de derecho, no á 
la Monarquía austríaca, sino á la Co-
rona real de Hungr ía , y para demos-
trar su tesis exhumaban viejos docu-
mentos y se apoyaban en los testimo-
nios de historias antiguas. 
Según ellos, la expansión madgyar 
no debía encontrar obstáculo alguno 
en las regiones anexionadas. 
"Durante la crisis—dijo un impor-
tante diar io—Hungría dió pruebas de 
un patriotismo inquebrantable. Ofre-
ció sus riquezas y la sangre de sus hi-
jos para que Europa no pudiera re-
bajar los prestigios nacionales. Si hu-
biera habido guerra con Servia y Ku-
sia, Hungr ía habría peleado en pr i -
mera línea. La mayor parte de las 
tropas movilizadas, húngaras fueron. 
Así. pues, es muy justo que la ex-
pansión madgyar hacia el Adriát ico 
no encuentre dificultades en Viena. 
Esas • regiones son históricamente 
nuestras. Déjese, pues, que nosotros 
acabemos de civilizarlas." 
En Viena, los periódicos llegaron á 
decir que el Ministro de Hacienda de 
Austr ia-Hungría estaba de acuerdo 
con los que sostenían semejante te-
sis. Y la confesión del Ministro de 
Hacienda austr íaco, de que sólo había 
podido conseguir que uno de los v i -
cepresidentes del Banco de la Bosnia, 
fuese de su nacionalidad, acabó de in-
dignar á los miembros del Reichsrath 
En estas condiciones fué planteado 
el debate. E l barón de Bienerth so-
metió á la aprobación de las Cámaras 
el reglamento del Banco de la Bos-
nia y la mayoría, abandonando su mi-
nisterialismo, ante el odio á Hungr ía , 
votó contra él y derrotó al Gobierno. 
La ambición es tal que ni en la ho-
ra del triunfo, triunfo difícil que na-
die creyó se llegase á él sin lamen-
tables consecuencias, hay posibilidad 
de dominar las pasiones siquiera, en 
beneficio de la integridad del imperio. 
Recomendamos á nuestros lectores, es-
pecialmente á. las damas, prueben el "Co-
coa Crema," deliciosísima bebida que se 
asemeja al néctar de los dioses, que según 
famosos escritores beben ,en el Olimpo. 
Pídase en todas partes. 
i —a» — 
SOBRE LA FRANQUICIA 
A LA MAP1NAR1A 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I X A 
Muy distinguido amigó: 
A nombre de algunos de mis colegas, 
propietarios de fundiciones de hierro 
con talleres de maquinaria que se me 
han acercado para tratar sobre la gra-
vedad que para las industrias mctalúr-
iricas entraña lo expuesto en el artículo 
de fondo del D I A R I O de anteayer 30 de 
Junio, me permito llamar su atención 
y la de los poderes constituidos. 
Se trata de borrar del arancel las 
partidas 214 á 226 y 233 á 288. 
Forzosamente se ha incurrido en un 
error de concepto, de apreciación, por-
que de prevalecer tan singular criterio, 
desaparecerían numerosas industrian, 
U n . 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r , A y e r 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del EÍS-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
L a zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de q ue está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno do los cuales ejerce uua acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparr i l la del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco *gt<tnta la fórmula en la 
rotulata. frĉ runlr. us: á su metiieo lo 
que opina de la Zarzaparrilla del J>r. 
A.yer. 
Preparada por el DR. J . C. A T E K y CIA- , 
Lowoll, li&ss,, E , U> de A. 
importantísimas, indispensables al de-
senvolvimiento económico nacional, en-
tre ellas ia que yo represento y que 
constituye la industria más importante 
del país, la metalúrgica. 
Se dice, por otra parte, que queda-
rán excluidas de la franquicia las par-
tes de maquinaria que puedan ser cons-
truidas en la República y los talleres 
nacionales pueden construir cualquier 
artefacto de metal, excepto los guijos y 
locomotoras y esto por lo limitado del 
mercado. 
Resulta, pues, á mi modo de ver, 
error ó confusión ó una contradicción 
manifiesta en ese proyecto ó propasi-
ción de ley del senador señor Espinosa, 
pues de prevalecer m la parte que &e 
rofiere á la franquicia absoluta, de esas 
partidas la industria metalúrgica pro-
piamente dicha, desaparecería y ni us-
ted n i el señor Espinosa, ni ninguno de 
los poderes constituidos, puede abogar 
en pró de tan raro y perjudicial pro-
yecto, por lo menos sin oir antes á los 
representantes de las industrias ame-
nazadas de muerte, que son muchas y 
muy importantes. 
En tal vi r tud y sin tiempo para más. 
me limito á señalar el peligro que en-
t raña ese proyecto, en lo que afecta á 
la industria metalúrgica, cuya voz se 
dejará oir en breve unánime y autori-
zada y con verdaderas y prácticas solu-
ciones en favor de ia producción y del 
trabajo nacionales, que son 'los únicos 
elementos que llenando las arc-is del 
tesoro, llevan el pan á los hogares del 
proletariado y crean la riqueza y el 
bienestar en provecho general. 
Por hoy, mientras se organiza la de-
fensa de nuestra industria, me limito á 
exponer algunas consideraciones en es-
te sentido en respetuosas instancias di-
rigidas á los señores Presidente de la 
República, del Senado y de la Cámara 
de Representantes.. 
Se reitera de usted atento amigo y 
seguro servidor. 
ÜERABDO V I L L A N U E V A . 
Sie. Julio 2 de 1909 
L o s 3 5 m i l l o n e s 
Esta es la obra que hoy se pondrá 
en escena en Albisu, obra cuyo estre-
no ha despertado gran interés .por la 
actualidad qne representa. 
En ella salen ul proscenio figuras 
muy prominentes -así como los prin-
cipales periódicos de la capital, sien-
do imperdonable en el a-utor, que no 
haga figurar industrias que como el 
chocolate tipo francés de la estrella, 
bien merecen los honores de la es-
cena. 
LA CALZADA DE 
PUENTES GRANDES 
Llamamos la atención de la Jefatura 
de Obra.s Públicas acerca de lo descui" 
dada que se tiene la Calzada de Puen-
tes Grandes, tal vez ia más transitada 
por vehículos y viandantes en los al-
rededores de la Habana, y sin em-
bargo, la menos atendida de todas. 
Decimos esto porque, aparte de los 
grandes baches -que en ella existen y 
en los que casi se hunden guaguas y 
carretones, constituyendo un verdade-
ro peligro para los pasajeros y hasta 
para las mercancías, la espesa capa de 
polvo que la cubre y que se levanta 
al paso de cualquier vehículo forman-
do densos y molestísimos remolinos, de-
muestra que la Calzada no se riega ni 
por la mañana ni por la tarde, como 
sucedía antes invariablemente. 
Suiponemos que el digno Jefe de 
Obras Públicas habrá de tener presen-
te nuestro ruego, que es el de todos los 
vecinos de la Ceiba y Puentes Grandes, 
entre las que figuran muy buenos con" 
tribuyentes. y ya que no se empren-
dan ahora los trabajos de recomposi-
ción de la Calzada, por lo menos que se 
ordene el riego de la misma, dos veces 
al día. como se venía haciendo. 
C. 1896 U n , 
A "EL SIGLO X X 
l i a l l e g a d o u n g r a n s u r t i -
d o d e follaje para flores. 
GALIANO 128-Casa w c i a l de flore 
C2UÜ nlt 30-2 
LA IDEAL 
Casa importadora de joyer ía y mueblería, 
Esp léndido surtido en mimbres de alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del país á precios de s i tuac ión y de verda-
dera gansa. E s ganar dinero hacer una vi-
sita á esta casa. Angeles 16, Te lé fono 13C8. 
S490 14t-28-lm-27 
DOCTOR J C A N A .VTIt; A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crCnicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niftos. Consultas gratis 
para los pobres, do 9 a 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á. 3 p. zn. 
San Miguel 13U. B . Teléfono 229. 
C. 1816 U n . 
E N E L C A M P A M E N T O 
D E C O L O M B I A 
La fiesta de ayer. 
E l pintoresco aspecto de las gran-
des solemnidades ofrecía ayer el vasto 
polígono de Columbia. 
Desde mucho antes de las dos de la 
tarde, grupos de personas, de todas 
i'as elases sociales, llegaban á los te-
rrenos militares é iban ocupando los 
asientos destinados al público. Por la 
calidad y número, la concurrencia fe-
menil, dió tono de belleza y de ele-
gancia á la importante fiesta. 
Mas de media hora hacía que las 
trop-ss en correcta formación aguar-
daban las voces de mando de sus je-
fes, euando llegó en automóvil, con 
sus ayudantes, el honorable Presiden-
te de 1-a República. 
E l pueblo le hizo al general GómÁ 
una ovación entusiasta. Repetidas y 
calurosas muestras de cariño y respe-
to, recibió ayer en Columbia el popu-
lar jefe del gobierno. 
En la glorieta de honor se sentó el 
general Gómez, comenzando poco des-
pués las ceremonias de entregar las 
banderas. 
Frente á la glorieta se hallaban de. 
pie las doce niñas americanas y los 
áiíée niños cubanos qm I n b u n re-
cibir de manos de aquellas las her-
mosas banderas con que la colonia 
americana residente en la Habana, 
obsequió ayer, aniversario de la inde-
pendencia de su patria, al ejército de 
la República de Cuba. 
Los niños avanzaron hacia el fren-
te, hasta colocarse á una distancia co-
mo de cuarenta metros de la glorieta, 
llevando ĉ ada una de las niñas, una 
de las banderas que fueron regaladas 
al Ejérci to . E l maj^or general Don 
Faustino G-uerra. avanzó unos • veinte 
metros en la misma direeión de los pe-* 
queños que traían las banderas. Entre 
'los militares y los niños, se si tuó 
Mr. Alberto Wright , director del 
Círculo Americano. 
El Sr. Wright leyó un oportuno y 
lisonjero decurso. 
A esta lectura respondió el general 
Guerra con breves y elocuentes pala-
bras. Cuando terminó su discurso el 
general Guerra, las niñas americanas 
entregaron las banderas á los niños 
cubanos, y estos á su vez. á los jefes 
de los respectivos regimientos, á los 
cuales pertenecían aqucOlos. Dichos 
jefes, para recibir las banderas, ha-
bían avanzado en compañía de cuatro 
números de sus fuerzan, i 
Mientras se efectuaba la entrega de 
las banderas la admirable banda del 
Cuartel General qun d'risre el ilustro 
•maestro M n'ín Varona, tnoó primero 
el Himno Invasor, y después ol him-
no americano "Star Spangled Ban-
ner." 
La Revista. 
La fuerza que desfiló ayer ante el 
honorable Presidente de la República, 
la cómpo-nfati unos tres mil hombres. 
Antes de dar principio al desfile, las 
tropas formaron'de frente al público, 
á todo la largo de los terrenos de ma-
h'iobras del Campamento, siendo re-
vistadas por el mayor general Guerra 
y su Eshulo Mayor. 
A cuatro y media, próximamen-
te, y mamhda por el general Arman-
do de J. Riva púsose en marcha la 
tropa que al pasar por frente á la glo-
rieta donde estaba el señor Presidente 
le saludaban presentando armas. 
Después de la lucidísima revista la 
selecta concurrencia de las tribunas 
visitaron, galantemente invitados, las 
residencias de los generales Guerra y 
R:v:'. 
En ambos pabellones se atendió á 
todos con generosa hospitalidad. 
En la casa de Riva hubo un asalto. 
Grupos de gentiles mujeres alegraron 
con sus risas los corredores de la ele-
gante residencia. Para sus distingui-
dos invitados tuvo el general Riva 
múltiples y cariñosas deferencias. 
Las fuerzas. 
Da labor constante, enérgica é in-
teligente del íviballeroso jefe del pues-
to de Columbia. brigadier Armando de 
J. Riva. resaltó ayer en la marcial y 
disciplinada presentación de las fuer-
zas. 
Formar un ejército, disciplinarlo 
mHitarmeníe. inculcar en él los supre-
mos pi''ncipio.;; de la obediencia y res-
peto, es la tarea ardua á la1 que ha 
cons-sgrado todas sus energías y en-
tusiasmos el dignísimo jefe de'l puesto 
de Columbia. 
E l espectáculo de ayer fué bril lan-
te, atrajo la atención del pueblo que 
justamente loaba la gallardía, mar-
cialidad y justeza de los movimientos. 
A l frente de su fuerza, el general 
Riva. habrá sentido el 'legítimo orgu-
llo de los triunfadores, de los hombres 
de buena, voluntad que saben serle 
útiles á la patria. 
M A R M O L E R I A 
E X í i E X K R A l , 
D E 
Estrella 134 Telrfono 1<>(><Í 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria A propósi to y, recibir directamen-
te los mftrmoles de Carrara , todo de prime-
ra ca'ldad. 
Se realizan monumentos de diferentr.-, 
formas y gustos A precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de marmo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 1947 alt. 15-4Jn. 
Esta es la marca de los elegantísimos 
pajillas que se acabn de recibir. También 
han llegado gorras de piel de rüsia para ¡ 
automovilistas. "Caneja" Obispo 32. Y. \ 
Collia Fuente. Unico importador de som 
breros "Kflbx." 
E l f e r r o c l i l U e 
Judas á írroyo Prieto 
Bajo la dirección de los ingenieros 
don Antonio L . Paz y R. P. Jordán, 
que hicieron los .planos de las-trabajos 
de construcción de una línea ferroca-
rrilera de vía ancha, que unirá la her-
mosa bahía de Punta de Judas, una de 
las mejores de la Isla en la Costa Nor-
te, próxima á Cayo Francés y no dis-
tante dé Caibarién con las ricas hacien-
das de Arroyo Priv/o y el Junco del 
Término Municipal de Yaguajay por 
un lado y por el otro con las márgenes 
del río Jatibónico del Norte. 
E l licenciado Antonio Rojas Oria, 
vecino de Remedios, autor del proyecto, 
ha acometido por sí solo esa gigantesca 
empresa, llevando á ella sus capitales y 
su crédito esperanzado con el hermoso 
porvenir que ofrece su obra á extensas 
comarcas empobrecidas hoy por La fal-
ta ó por ia deficiencia de las comuni-
caciones. 
Cuantos ponocen aquellos lugares sa-
ben que son los más ricos de la Repú-
blica. En ellos hay inmensas riquezas 
naturales, aún no explotadas. Pocas 
tierras, acaso ninguna, ganan á esas en 
feracidad. 
La zona* de influencia del ferrocarril 
la componen porciones considerables de j 
'ios distritos judiciales de Remedios, ; 
de Sancti-Spíri tus y de Morón. A to- i 
das ellas alcanzarán los extraordina-
rios beneficios de esas paralelas. 
Ahorá. solo falta, eximo dice'T^/ Ra-
zón, de Remedios, que la acción oficial 
apoye al señor Rojas Oria, que el Go-
bierno le conceda los auxilios que ha 
prestado á otras empresas análogas, 
que el Congreso do la República sub-
vencione esa obra, imliscutiblemente de 
•verdadera utilidad pública, como ha 
hecho con otras, como intenta hacer 
con algunas en proyecto. 
DE PROVINCIAŜ  
SArNTA GIBARA 
Santa Clara, Julio 3, 
á. las 10 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Falleció él doctor Luís Cañal, cate-
drát ico del Instituto de Segunda En-
señanza y persona muy querida en 
esta ciudad. Prepáxasele un magnífi-
co entierro. 
E l Corresponsal. 
O R 1 B I N T B 
(For toléjrrafoí ' 
Bayamo, Julio 4, 
á las 4 y 45 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de constituirse la delegación 
de veteranos. Asistieron en númeru 
crecidísimo. Estuvieron presente los 
generales Pedro Vázquez, Sartorio, 
Borrero, Rojas y Torres; Coroneles 
Rodríguez, Socarras, Zayas, Aguile. 
rk y muchos otros jefes y oficíale';, 
llegando á más de quinientos los ve-
teranos reunidos. Reinó gran ^ entu-
siasmo y animación, proclamándose 
en la candidatura como Presidentas 
de Honor á los generales José Miguel 
Gómez y Menocal. Una música amo-
nizó el acto. Por correo detalles. 
O. Pita, Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Julio 3, 
á las 10 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
La huelga de inquilinos del meren-
dó ha terminado. Hoy han abierto 
sus puestos casi todos los vendedores 
de verduras y algunos cafés y pulpe-
rías despacharon carne. Hoy sacrifi-
carón los matarifes y mañana abrirán 
sus puestos los carniceros; todo debí-
do á las gestiones de las autoridades 
y á Erasmo Següeiferos, representan-
te de los huelguistas. 
Nicolau. 
J O Y E R I A " F R A N C E S A " 
Gsiliano 70. Teléfono 1747. 
C a s a i m p o r t a d o r a «le j o y e r í a y r e l o j e » , b r l -
MnutoH ch- todox t a m a ñ o s , c o r a l e s rosados , 
p u l s e r a s eon r e l o j , en oro y p l a t a y objetos 
de flulsimo e a r e y . 
M u e b l e s , p i a n o s y I f tmparas . 
g U I N T A l T A Y M A Z Z E O 
Galiuno 7<» 
EL TIEMPO 
En la ofieina de la Estación Meteo-
rológica de la Kenública, se nos han 
facilitado los siguientes dato^ sobre el 
estado del tiempo durante ei día de 
ayer: 
Habana, Jai lo 4 de 1909. 
Máx. Mín. Med. 
Termt centígrado. 3L3 21.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.68 18.92 
Humedad relativa. 81 58 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 759.67 
Id. id. , 1 p. m 758.87 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
; s» tuwk> _ 







Cuando la sangro se empobrece ó se 
vicia, se inflaman fácilmefate las mem-
branas mucosas y se producen catarros, 
ü n ciego puede ver que el uso de los 
licores ó estimulantes para combatir 
este mal es contraproducente, puesto 
que los estimulantes i r r i tan y lo que 
aquí h\ice falta es suavizar. No hay, 
pues, que curarse su catarro "dándole 
(JÓD el j a r ro . " La absorción de sales, 
aceites y otras substancias por ^1 con-
tbicto nasal, sobre no dar resultado per-
manente, es más insoportable que el ca-
tarro mismo—y cridado que éste es fas-
tidioso.—¿ Queréis curaros permanente-
mente el catarro y aseguraros contra 
ivcaídas? Pues fortaléceos la sangre 
con las pastillas restauradoras del doc-
tor Frauklm, marca Yelcas. Véanse los 
testimonios que aparecen en el folleto 
titulado "Usted y su Enfermedad." 
n R e f r e s c a n t e , i n o f e n s i v o , A g r a d a b l e . E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
8025-8680 12m-17 2t-21 y 28 
RELOJES AMERICANOS »r pos S.99 
M r.loio» má» fmoi ofrecido» h.ila el di. Pos t»PM d» HM* MiMMMti cinglad.., ch.p.«lo doMe 4* oro con movimiento •mencino, do loe mi* ftnoe, eon to.:-
TamaQo de di« 6 de cebeliere ci» de un reloj de oro d« ÍS5.00. Tamafios de caballero y d« datna, garantitadoi por 20 «fios, y con cada reloj K da "D".'*" mente grutU la edena corre-pundlente". Se manii. al recibo de 13.99 en oro amei icano, en paquete certificado para q-Je na haya extravio. Pídame 6 reloj» y te man.in'-á na rrl"j |<ralh> 6 sea 7 relojes por »23.94. Todo» I"» pedido, debta Tealr acampafiadot del pago lolal eorreipondlenlf. 
M.C. FARBER, Dopt. 11 225. Oearborn St., Chicago, E, U.daA. 
KaUbleeide deede kaee 2U alioa. a l t . 30-17Jn. 
Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
Cigarros SUSINI para Julio? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hádalo antes del 15. 
L E E R E L A K U I I C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
. Ü s u s i n i m 
C I G A R R O S • ¥ S B M ^ R I V A L « « • 
C. 2026 15Jn. 
1 1 ^ ríillll ¡r f ^ DROGUERIAS v BOTICAS t 
J B p ^ B ^ r ^ iii %rtS ík/fei ia Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
u m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m u en l i s m m m w n pecbo D E B A B E L L . 
U n . 
I I J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS T CIGARROS SUPERIORES - P r u é b e n s e 
C. 186S l Ja. 
DIARIO DE L A M A R I N A—E d i c i ó n flp la tardo.—Julio 5 dp 1909. 
E L FUNDADOR DE LA CRUZ ROJA 
,E1 8 <fe ^layo celebró su 80 aniver-
sario Mr. HeUü Duirant, anciano de 
cuva cxist.MU'ia casi no se acordaba 
nadie vi\. á pesar de que á la inicia-
t iva silva la humanids&d debe el Con-
venio de Ginebra y la Asociación á<3 
la Cruz Roja. 
E-n los cálidos días de Junio del 
mío de 1859. un viajero suizo Uogó a 
las •cercanías; de Solferino, donde aca-
baba de librarse una mortífera bala-
11a entre austriacos é italianos. A l ver 
el s innúmero de heridos y moribun-
dos qne en parte yacían aún en el 
campo de batalla, olvidó el honuue 
los planes que le b a t í a n t ra ído á Ita 
lía v se dedicó con ahinco á recoge-
heridos y á acomodarlos en las «asas 
cayos dueños se prestaban á semejan-
te "acto de caridad. Todo su ser se 
halló compenetrado de repente del 
irresistible afán de llevar socorro y 
consuelo á las desgraciadas víctimas 
de la guerra. Y en su espíritu se hi/.o 
fuerte la ide-a de que estevsoeorro no 
había de ser solamente momentáneo, 
sino qnc había de organizarlo de rao-
do que para siempre mitigara los ho-
rrores de la guerra. Vuelto á Suiza 
al cabo de muchos meses, descriólo 
con colores vivísimos lo que había 
visto en los campos de batalla de Sol-
ferino, y dir igiéndose á los monarcas 
y á los pueblos, suplicó á unos y otros 
de unirse cuando menos en el único 
"prineipao" de preservar á los heri-
dos de Jos rigores de la guerra, de do-
clararlos inviolables y de imponer 
los cuidados y la asistencia médica 
para amigos y enemigos. 
TDespués de cuatro años de inoansa-
-ble actividad, vió Henri Dunant com-
pensados sus trabajos: las potencias 
'firmaron el convenio -de Ginebra en 
el año 1864. Pero no le bastaba á es-
te gran í i l án t ropo Ja unión oficial 
de los Estados; anhelaba organizar el 
socorro voluntario en casos de guerra, 
y en efecto, logró instituir la asocia-
ción de la Cruz Roja, que en un tiem-
po relativamente cortísimo se ha ex-
tendido por el mundo entero. 
Sin embargo, poco faltó para que 
este apóstol de una obra tan altamen-
te humanitaria, quedase relegado al 
olvido y á la miseria. Enfermo, sin 
amigos y sin recursos, se retiró á la 
vi l la de Heiden, en el cantón de Ap-
penzell. cuyos habitantes le proveían 
gratuitamente de vituallas. Por f in , 
un amigo de Dunant se dirigió á la 
emperatriz de Rusia, exponiéndola la 
(situación precaria de este bienhechor 
de la humanidad, y la generosa sobe-
rana le asignó una renta anual de 
4.000 francos. A l mismo tiempo, la 
ciudad de Moscou le entregó un dona-
tivo de 5,000 francos, «como "e! hom-
bre que en este siglo ( X I X ) 'ha con-
t ra ído mayores méritos para con la 
humanidad." Además le fué recono-
cida la mitad de uno de los premios 
Nobel. 
Dunan no ha aceptado ninguna dis-
tinción ni festejo alguno para su 80 
•aniversario. Vive retirado con sus 
libros y escritos, de los que sus memo-
rias serán sin duda lo más interesante. 
Ahora que se acaba de fundar la 
¡Sección Cubana de la Cruz Roja, /,no 
sería oportuno un saludo dirigido des-
de la Habana al venerable fundador 
de la humanitaria Asociación inter-
nacional? 
F I E S T A E S C O L A R 
La que ayer tuvo efecto en los re-
gios galones de la 1 "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana." resultó br i l lant ís ima; así por 
vialioso concurso que prestaron los 
catedrát icos y alumnos correspon-
dientes á las Seccioñes de Instrucción 
y Fi larmonía, como por lo escogido 
y numeroso de la concurrencia que 
presenciaba el espectáculo. 
Tra tábase de solemnizar el reparto 
de premios entre los alumnos qtie re-
sultaron merecerlo por sus adelantos 
durante el curso escolar de, 1908 á 
1909. y al efecto se dió á la estampa 
é hizo circular entre los asociados, un 
interesante programa que no repro-
duzco aquí por no alargarme dema-
siado, siendo así que la prensa local 
se encargó oportunamente de darlo 
á conocer al público habanero. 
Tampoco he de recorrer paso á pa-
so, los 18 números del mismo, para 
dar cuenta exacta á mis lectores del 
resultado de la ejecución; pues ni el 
tiempo de que dispongo, ni el peque-
ño espacio que espero se me conceda 
en la importante pu'bli-cación doniu 
pretendo que vean la luz las presen-
tes líneas, no rae lo permiten. Séame, 
pues, admitido en los actuales mo-
mentos el empleo de*una gran sípte-
sis, para manifestar que todos los que 
en el festival tomaron parte, merecie-
ron los aplausos que La concurrencia 
entusiasmada les prodigó. 
Yo, que por mis años; por el nata-
ra l desgaste de la facultad sensitiva; 
por íntimos y bruscos sacudimientos 
morales, y hasta por la nostalgia del 
te r ruño y del hogar, no encuentro ya 
verdadero atractivo en n ingún espe 
táculo ; al verme frente á frente con 
la n iñez; con tanta inocente criatura 
que. contrariando sus naturales im-
pulsos, sometían sus p-alabras y acti-
tudes á la trama de los escenarios pa-
ra solazar á los mayores-, al observar 
de cerca rasgos pueries y espontá-
neos esmaltaron la aprendida labor 
ar t í s t ica ; al ver á tanto ánge l bus-
cando el premio para sus afanes y el 
aplauso para sus gracias, no pude me-
nos que concentrar toda mi atención 
en el espectáculo que con interés y 
gusto presenciaba. 
Y así transcurrieron tres horas lar-
gas, que no olvidaré fácilmente, .por 
la gran satisfacción que durante ellas 
disfruté. 
L a presencia y elocuente palabra 
del señor Ramón Mesa y Suárez Tn-
clán, Secretario de Instrucción Pú-
blica, contribuyeron á dar al acto el 
mayor realce. E l orador, que ha ve-
nido observando los adelantos de la 
juventud estudiosa, en las acreditadas 
aulas del Centro de Dependientes, 
aplaudió, una vez más, la importante 
labor del Profesorado y la perseve-
rancia de dicha Asociación, cuyo no-
torio valimiento tantos beneficios 
ofrece á sus asociados, en particular, 
f a l país, en general; prometiéndose 
que, en no lejano día, saldrán de esas 
aulas hombres de provecho que ben-
decirán á la Inst i tución donde reci-
bieron el primer alimento intelectual. 
Réstame felicitar á las Seccion-js 
de Instrucción y Fi larmonía, que tan 
amena fiesta supieron organizar, y á 
la Directiva de la Asociación de De-
pendientes que les dió cuantas facili-
dades fueron precisas para su mejor 
v más brillante realización. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P a r a el DIARIO D E L A MARINA) 
E N . L A S F I E S T A S 
D E C A N G A S D E O N I S 
Junio 15 
La histórica ciudad que fué Corte 
de don Pelayo. ha sido por espacio de 
unas horas, urbe, villa y aldea á un 
tiempo. El prelado oficiando en la 
parroquial; la Audiencia constituida 
en provisional estrado; hermosas da-
mas poniendo en competencia sus en-
de la pintoresca aldea en menos de 
diez minutos. 
No tardamos en llegar al convento, 
oculto entre unas cuantas casas que 
forman el núcleo principal del pobla-
do. 
A primera vista, el gran edificio 
ofrece escaso interés. La mano bár 
bara de gentes incultas cuidó en ocul-
dignamente al bello sexo de la ciu-
dad. 
Eran las generosas donantes de la 
rica y hermosísima corbata que Can-
gas de Onís ofrecía como recuerdo al 
Orfeón Asturiano. Callar sus nombres 
sería delito de lesa galanter ía que el 
cronista se resiste siempre á cometer. 
Eran ellas Fany F. Lavia. Luz y 
tar. cuando no destruyó, las grandes Luisita González. Luisa Moril la, Do-
bellezas arquitectónicas del ant iquí 
simo monumento. Pero n i la barbarie, 
ni las inclemencias del tiempo han 
podido arrebatarnos la soberbia por-
tada principal de la Iglesia, así co-
mo el alride y la llamada puerta de 
cantos con la riqueza de sus joyas y palacio, que son del más puro estilo 
de sus trajes, dejando tras de sí, em-
briagadora estela de suaves delica-
dos perfumes de regio tocador; ele-j ni PRbeltez, oculta bárbaramente la 
gantes jóvenes, distinguidos '/sports- mitad de las bellezas acumuladas por 
el artista en la portada. Excavacio-
romano-bizantino de la segunda épo-
ca. Cna torre amazacotada, sin arte 
Felipe S. Espino. 
raen, ' haciendo sonar las bocinas de 
sus bicicretas ó de sus autos; casca-
beleos de briosos caballos, formando 
principescos trenes. Y todo esto en 
ext raña mescolanza con rúst icas mu-
jeres de peregrina y cáustica belleza; 
de hombres montunos: de chirridos 
de carros; de interjecciones de mayo-
rales ; de ofertas de gitanas y de vo-
ceros, br indándoos ellas su horóscopo, 
pregonando ellos las excelencias de 
sus mercancías de f e r i a . . . Y sirvien-
do de marco á tan abigarrado con-
traste de vidas, una aaturaleza fuer-
te y brava, con matices de huerta y 
aromas de ja rd ín . ¡ Qué bello, qué 
magnífico espectáculo! 
Cangas, la vieja é histórica ciudad, 
viste de fiesta y se transforma en l in-
da damita que pudorosamente os des-
cubre con casta coquetería los ina-
preciables tesoros de su hospitalidad 
generosa. 
Los pinos de la montaña que pare-
cen surgir del valle como suspiros de 
la madre tierra, detienen, cual si obe-
deciesen divino mandato, la lluvia per-
tinaz que amenaza destruir el festejo. 
Una s impática anciana de alba ca-
bellera y rostro venerable, eleva sus 
ojos á lo alto con mirar de profetisa 
y exclama con acento que emociona 
y convence: • 
—Mañana no lloverá porque San 
Antonio no quiere. 
Y en efecto: comienzan las fiestas 
y luce el sol, y cantan los pájaros, y 
se enjuga el suelo, y el cielo luce su 
manto de azul purísimo que por la 
noche salpica de estrellas una mano 
invisible todo poderosa. 
¡ Viva San Antonio! gritan los cre-
yentes. Y los tibios que dudaron de 
la predicción de la anciana, se sien-
ten arrastrados por la fe de los de-
votos y les siguen repitiendo: ¡Viva, 
v iva! 
Una salva de cohetes y la voz de 
mi amable huésped Baldomcro Gar-
cía, me despierta. 
— ¡ H e ! arriba. Que Enrique Gar-
cía le espera á usted para i r á recibir 
al señor Obispo. 
Cuando llego á la estación del tran-
vía donde habíamos quedado citados, 
observo que son las nueve. 
—Pero si hasta las doce no viene 
el Prelado—le digo reprochándole ca-
r iñosamente su precipitación al pro-
pio tiempo que le doy un abrazo. 
—No importa—me replica—es que 
vamos á hacer una pequeña excursión 
á Villanueva para que vea usted el 
convento, uno de nuestros más hermo-
sos monumentos nacionales. Nada 
hay que hacer hasta las doce. ¿Dónde, 
ni en qué ocupar mejor el tiempo? 
Y á Villanueva rae dejé llevar. 
E l t r anv ía nos puso á la entrada 
lores Quesada, Eloína de Diego. Car-
mclina y Enriqueta Delago, Aurea y 
Maximina Valdés, Angeles Cuesta, 
Leonor F. Alvarez. María Junco é Isa-
bel González Soto. 
Con ellas estaban el dignísimo al-
calde de Cangas de Onís. don José 
González, con la mayoría de los con 
pando la sagrada cátedra el grandi 
locuente canónigo de Covadonga, don 
Leandro Sánchez, que pronunció un 
magistralísimo sermón. 
Durante la misa fueron bendecidos 
los ramos que eran llevados en andas 
por las preciosas jóvenes vestidas á 
la usanza de] país Herminia Llane-
za. Pilar y A'urora Diez. Ernesta Si-
món Martínez, Josefa Martínez. Ma-
ría de la Fuente y Sebastiana Parra-
gués y las niñas igualmente atavia-
das Nieves Suco. María Cristina Igle-
sias y Adela García. 
Y llegó el momento culminante de 
los festejos: el concurso provincial de 
bolos. 
La bolera se había instalado frente 
ojales y las más distinguidas perso- a ' f ?lcsla Parroquial, con bancos al-
IAMA¿Á^ A„ i„ • ! rededor y una tribuna enfrente del t i -
nes recientemente hechas prueban que 
la arcada continúa á t ravés del pesa-j j 
do armatoste y que si desapareciera ' 
éste, así como otras obras de relativa 
ant igüedad del claustro bajo, podría-
mos apreciar con toda amplitud el in-
menso valor arqueológico del monu-
mento. 
E l señor Cura ha ayudado á com-
probar este aserto: descubriendo al-
gunas columitas y varios capiteles, pe-
ro no se decide á continuar dejando 
tan delicado cometido á la Comisión 
de Monumentos nacionales que habrá 
de venir á estudiar este de Villanueva 
con .el debido detenimiento. 
En el t ranvía donde regresábamos 
á Cangas, viajaba el I l tmo. Sr. Obis 
po de la Diócesis, que continuaba su 
visita pastoral. 
García me presentó al Prelado que 
amablemente nos permitió hiciéramos 
el viaje en el reservado que él y sus 
familiares ocupaban. 
En el mismo t ranvía llegaba la ban-
da popular de música de Oviedo, que 
dirige el señor Iglesias, y que ape-
nas echó pie á tierra, formó y ejecu-
tó la marcha real, cuyos acordes no 
cesaron hasta que Su Il tmo. abandonó 
la estación. 
Desde este momento la animación 
en la ciudad crecía paulatinamente. 
Los cohetes menudeaban sus estam-
pidos en el espacio; el hermoso mu 
jerío cangués se dejó ver por las ca 
lies y la clásica gaita comenzó á de-
jarnos sentir sus dulzonas y alegres 
notas. 
A las tres y media la Comisión eje-
nalidades de la ciudad. 
., i i / - . - ' ro. para el jurado. 
L l presidente de la Comisión orga- Forniaban ¿sto. e] conCejal don Ce-
m/adora de los festejos, don Kodn&o; ferino Lar rá presideIlte: v los voca. 
del ( neto hizo las presentaciones, e heg Víctor García, M s González, Bniii. 
'diatamente se formo la Comitiva ^ Gonzáloz, Graciano Fernández. Je-
que se dirigió a Ayuntamiento rom- sós Gareía Rodri del Cuet José 
piendo marcha la banda popular de González v Joaquín García, 
mus.-a que dirige el señor glesias. Se haMan Xo los tidos de 
s k w í i ^ T f?A V?11" i Parres.. Onís, Cangas de Onís y Po sistonal, las lindísimas Luz González! 
y María Luisa Muri l la , colocaron la 
corbata en el estandarte del Orfeón. 
Los orfeonistas y el público las t r i -
butaron una ovación entusiástica, que 
ellas agradecieron con expresivas son-
risas de gratitud. 
El Alcalde en sentido y breve dis-
curso.-dió la bienvenida á los orfeo-
nistas y el presidente de éstos, señor 
la de Siero, este últ imo formidable 
por quedar este año campeón de to-
dos los concursos. 
Las condiciones eran veinte bolas, 
diez á cada mano. 
Comenzó apretando el de Onís, al 
que no ta rdó en alcanzar y pasar el 
de Cangas, yéndose enseguida enci-
ma los de Pola de Siero. 
La lucha entre polesos y cangueses 
Goicoechea, agradeció el agasajo con i f u | estupenda, ganando éstos p'or un 
frases elocuentes en las que hizo re 
saltar los lazos de afecto que unían 
á la noble y fidelísima ciudad de Can-
gas de Onís, con Gijón. 
lloras después, á las seis y media, 
la laureada masa coral daba su anun-
ciado concierto en el lindo teatrico 
Zaragoza. 
El reducido local estaba abarrota-
do de distinguida concurrencia. 
Las deficientes^ condiciones acústi-
cas del teatro quitó lucimiento al es-
pectáculo, si bien reconoció el audi-
torio los grandes méritos del orfeón, 
ovacionándole ruidosamente. 
. En la verbena se repitió el concier-
to al aire libre, luciéndose los 72 or-
feonistas que fueron aplaudidísimos 
y aclamados en el " A d i ó s del Reclu-
t a . " 
Los verbeneros alternaron en sus 
visitas á la capilla jp ie estuvo toda 
la noche abierta al culto, y en ren-
cutiva y yo con ella, como individuo di r el obligado tributo á Terpsícore. 
N O C R E A V D , N A P A 
ni piense que pueda hallar tienda ni cor-
setera alguna en la Habana que pueda 
proporcionarle á V d . modelos de corsés 
tan elegantes como los que nosotros ven-
demos. Vea V d . ese modelo de estilo 
IMPERIO que acabamos de recibir y 
que vendemos á $6-00. Es este un mo-
delo largo que no hallará quien se le pro-
porcione por menos de dos centenes. 
EL CORREO DE PARIS 
R I C O , P E R E Z Y C a . 
O B I S P O 6 0 . T E L E F O N O 3 9 8 . 
\ La casa de los REGALOS y CORSES elegantes 
C. 1877 U n . 
honorario, marchamos á Arriendas 
provistos de algunos cohetes, á reci-
bir al Orfeón Asturiano. • 
Llegó el tren y un viva á Clijón. 
lanzado por don Rodrigo del Cuoto, 
presidente de la Comisión de feste-
jos, fué la primer frase de labios can-
gueses que oyeron los orfeonistas. 
Su presidente, don Roque Goicoe-
chea. respondió con un viva Cangas 
de Onís, que fué coronado por cuan-
tos allí nos encontrábamos, é inmedia-
tamente nos pusimos en marcha. 
A medida que el t r anv ía se aproxi-
maba á la Corte de don Pelayo. las 
manifestaciones populares se acrecen-
taban, saludando jubilosamente al 
orfeón. 
A las cuatro l legábamos .á Cangas. 
El gentío que aguardaba en la es-
tación acogió á loa expedicionarios 
con ovaciones delirantes. 
De entre la muchedumbre se desta-
caba en primera línea un grupo de 
encantadoras señoritas canguesas, ina-
preciable bouquet que personificaba 
Gaitas, organillos y la banda ove-
tense de música, amenizaron la ver-
bena y la sesión de fuegos artificia-
les que fué bri l lantísima. 
La iluminación á la veneeiana. muy 
vistosa, se extendía desde la cuesta 
hasta la capilla, llenando todo el Cam-
po de San Antonio. 
A las tres de la mañana languide-
cían los organillos, lanzaban sus pos 
t r ímeros resplandores los farolillos y 
la gente rendida de tanto danzar bus-
có el descanso reparador que habría 
de permitirles reanudar la fiesta al 
siguiente día. 
Muy de mañana , los músicos ove-
tenses recorrieron la ciudad tocando 
diana. , 
E l vecindario no ta rdó en echarse á 
la calle, vistiendo sus mejores galas 
disponiéndose á asistir á la misa en 
qué ofició de semipontifical el señor 
(obispo. 
E l acto religioso se celebró á las 
once, cantando la misa de Ñuño la 
capilla del Orfeón Asturiano, y ocu-
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S • 
TLA C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bodegas , co loca á l a c e r v e -
za T I V O L I en u n pedes ta l . 
Usted está invitado á visitar nnestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
veraciones. 
c 1916 alt T jn 
bolo. 
La últ ima tirada fué emocionante. 
E l inmenso público que llenaba la 
bolera t r ibutó una estusiástica ova-
ción al partido de Cangas de Onís. por 
su reñido triunfo. 
Terminado el recuento se proclamó 
vencedor al partido de Cangas de 
Onís. y campeón al jugador de la Po-
la de Siero. don Román Rodríguez, 
distr ibuyéndose seguidamente los pre-
mios. 
La romería continuó animadísima 
toda la tarde, celebrándose de noche 
la verbena en San Pelayo, donde se 
bailó con la misma fruición. 
La despedida que se t r ibutó al Or-
feón fué tan entusiástica como el re-
cibimiento. 
Los orfeonistas,, como todos los fo-
rasteros, marcharon satisfechísimos de 
la hospitalidad de los cangueses. 
E l señor Obispo, que estuvo aloja-
do en casa del rico americano don Die-
go Sánchez, continuó su visita pasto-
ral, despidiéndole el pueblo en masa 
como le había recibido, con aclamacio-
nes. 
Y el cronista, después; de depositar 
esta crónica en el buzón de la esta-
ción, regresa á la industriosa vi l la 
oonservando gratísimos recuerdos de 
Cangas y sobre todo, de don Rodrigo 
del Cueto, del alcalde D. José Gonzá-
lez, de los hermanos D. José y 'D . Fran-
cisco Pendás , de mi excelente hués-
ped don Baldoniero García, del ami-
go Laria y muy en particular de su 
cocinera Bárbara González, que me 
encarga envíe un saludo al hermano 
que tiene residiendo en la l l ábana . 
Y hasta la próxima fiesta. 
F.MTIJIO GARCIA D E PAREDES. 
Gangas de Onís, 15-VI-1909. 
miir» i»»n 
P i e n s e us ted , í o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e srará a v ie io . 
¿HA VISTO Y D . L A S DOS M A G N I F I C A S A R M A Z O N E S DE ACERO (1ÜE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN L A M A N Z A N A DE GOMEZ? 
l'stas construcc ones represeutan la últ ima palabra en el arte y la ciencia emple*-
das en la nianufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E U N á I N D U S T R I A C U B á N á 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en estx c i n l i l 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
L a maquinaria de nuestra Planta situadi en los muelle? de Ha^en l a i o i ea la mi» 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
I.os Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleidos eu la cas* 
íabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consaltas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados jfraMi. 
AMESICáN S iSEL COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Paeatev 
Oficina y Departainento Técníc] eu Ú m i 19. BABAHi. 
c 2075 a l t .O 1 
E . D E x \ I £ S S E 
D O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
K. PASTOR Y BEDOYA 
.(Esta novela publicada por ía Casa-edito-
rlal do Garnler hermanos. París, a* 
encunntra de venta en la l ibrería de 
Wi json. Obispo número 52.) 
(Cantusa) 
Serían las cuatro y media de la tar-
He de nno de los últimos días del mes 
tíe Agosto. Aquel día había hecho un 
calor insoportable. 
A aquella hora S3 empezaba á poder 
respirar. E l Albino, que había encon- i 
trado en uno de los graneros unos ees- i 
los inservibles, resolvió oomponerios. 
Había comprado mimbres y estulto 
en lo interior del ja rd ín en un sitio 
qup Bervia para colocar las herramien-
tas del jardinero. 
Le costó mucho trabajo componer el 
primer cesto; pero gracias á MI pa-
ciencia y á su destreza nada común, 
acabó por encontrar el medio de ma-
i;ejar los mimbres coro si toda su vida 
no hubiera hecho ctra COSH. 
Sentado en el suelo con el cesto en-
tre las piernas, trabajaba con maravi-
llosa celeridad. Estaba en mangas de 
camisa, con el chaleco desabrochado. 
Tenía la cabeza descubierta y canta-
ba á f in de que nadie pudiera notar 
que estaba preocupado. 
Desde el sitio en que estaba el A l -
bino, es decir, desde el cobertizo en 
(Jonde el jardinero guardaba sus herra-
mientas, podía ver sin ser visto., pues 
con objeto de observar cuanto pasaba 
fuera había dejado la puerta á medio 
cerrar. 
El jardín , que era muy grande, es-
taba dividido en dos secciones: la una. 
cte recreo, destinada á las flores ^ l a 
otra, de utilidad, á huerta. Estas sec-
ciones estaban separadas del patio de 
la granja por una empalizada de ma-
dera verde. 
El pabellón quo <'! señor Maqnart se 
había reservado para habitarlo estaba 
edificado entre el jardín y la huerta, i 
Era muy elegante, de dos pisos, con 
miii escalinata cubierta con su marque-
sina. 
Entre la empalizada y el jardín ha-
bía un cenador y una callo de árboles. 
El Albino había observado que An-
loñita paseaba por el jardín y cogía 
flores, con las que hacía su ramillete. 
VA Albino suspendió un momento su i 
trabajo para mirarla. 
Antoñita vestía una especie de bata 
de color de crema, ajustada á la cintu-
ra con un cinturón de seda abrocha-
do con una hebilla de acero. 
Los bucles de su hermosa cabellera 
rubia flotaban ligeros, permitiendo ver 
un cuello blanco como el alabastro. 
Defendía á la joven de los rayos del 
sol un sombrero de paja fina, adorna-
do con una cinta y encajes de color pa-
recido al de la bata. 
De pronto el Albino vió dibujarse á 
la entrada del j a rd ín la silueta de un 
hombre. 
—¡Diablo! dijo. Es Santos... ¡La 
aflora, estoy seguro! La ha visto en-
trar on el jardín y está ^n acecho 
Y volvió á mirar á Antoñita que se-
guía cogiendo rosas y echándolas en el 
pliegue de la bata recogida por un la-
De repente oyó un ruido apems per-
ceptible y miró á una de las ventanas 
del pabellón del señor Maquart. 
Entonces vió que el colono estaba 
en acecho observando á los jóvenes. 
—¡ Lo que yo me temía ! ¡ VA amo los 
ha visto! ¡ Está en todo ! ¡ Lo que es 
con él no hay escape! l í e observado 
ya que no le gusta iso. No sólo ahora, 
sino desde hace algñn tiempo mira con 
malos ojos á los enamorados. De fijo 
que el mejor día va á haber aquí algún 
disgusto. 
El Albino vió qn" Antoñita se acer-
caba al bosquecillo. 
— i Se habrán dado cita ? pensó el 
Albino. ¡ Eso sería una imprudencia! 
Ella va á buscarle, no hay duda, y el 
v i e j o observa desde su ventanaT Es 
preciso á toda costa que no se reúnan. 
Pero ¿cómo? 
De repente se levantó radiante. 
—Esta vez le toca al cantante, se d i 
jo. 
Y añadió remedando á las vendedo-
res de canciones: 
—Señores y señoras. L a canción im-
provisada, aria sentimental, música y 
letra del joven Sebastián (a) el Alb i -
no. Se vende á un sueldo cada ejem-
plar; allá va una e;-itrofa de muestra: 
Mambrú se fué á la guerra • 
birondón, birondón. birondcla. 
.Mambrú se fué á la guerra 
no sé cuándo vendrá. 
Si vendrá por la Pascua 
ó por la Navidad. 
—¡ Cáspita ! es el único medio de ha-
cerles saber que no están solos. 
La treta produjo el efecto deseado: 
Antoñita se detuvo de repente. 
— E l viejo sigue observando, dijo el 
Albino. Por esta voz te llevad chasco. 
Antoñita ha vuelto á echar á andar y 
sigue cogiendo flores. Vamos con la 
segunda copla. 
Y volvió á repetir la misma. 
Antes de acabarla. Santos se iiabía 
marchado, y Antoñita se acercaba á 
donde estaba Sebastián. 
•—Xo hav nada tan eficaz como una 
canción improvisada para que los jó-
venes vengan á buscarlo á uno. ¡Ya 
viene! Si era cita, los he salvado. Tal 
vez me-tomen t i r r i a : pero bien sabe 
Dios que trabajo en proveeho suyo. Si 
no me lo agradecen, peor para ellos. 
Antoñita llegó á unos cuantos pasos 
del cobertizo. 
EL Albino levantó la cabeza y vió 
que Maquart se había quitado de la 
ventana. 
—¡ Anda, marrullero! dijo. Por muy 
listo que seas, en Montmartre los hay 
qué son tan listos como tú . 
—Tiene usted una voz magnífica, 
Sebastián, dijo Antoñita entrando en 
el cobertizo. 
—¿De veras? 
—/, Qué canción es esa que cantaba 
usted ? 
—L'na canción patriótica de que soy 
autor. Letra v música son mías. 
—Parece que está usted muy con-
tento. 
—Si me toca estar triste el día de 
mañana, eso llevo adelantado. 
—¿Pero ahora no tiene usted moti-
•\os de estar triste? 
—¡Quién sabe! A veces, cuando uno 
no sufre por sus penas, sufre por las 
personas á quienes se aprecia. 
—Pero las personas á quienes usted 
aprecia están al abrigo de todo pesar. 
—Señorita, el espíritu maligno ace-
cha con envidia á lo.j que son dichosos. 
V su alegría es grande cuando consi-
gue poner obstáculos. 
—¿ Es usted supersticioso? 
—Xo, señora ; soy prudente; descon-
fío hasta de mí mismo, no doy jamáa 
un paso en vago ni sin mirar á mi al-
rededor. . . 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Xada. Es una manera de hablar. 
La joven había, aunque vagamente, 
comprendido y se puso encamada. 
—¿ Está usted trabajando, como 
siempre? 
—Sí. señora. Por ocupar el tiempo. 
—¿ Xo echa usted de menos á su Pa-
rís? 
—Todavía no. 
—¿ Pero llegará el día en que lo eche 
usted de menos? 
—Nadie puede decir de esta agua no 
beberé. 
—¿ Sabe usted que el día que usted 
se marche tendré un disgusto gran-
de? 
E l Albino se puso pálido como la 
cera. 
—¿Pero nota usted que estoy aquí? 
—¿Cómo no he de notarlo? ¡Es us-
ted tan bueno para mí ! Por don quie-
ra que paso, veo la huella de usted. 
Xo crea usted que no le agradezco sus 
cuidadas, Sebastián, y tenga usted la 
seguridad de que el día que se vaya us-
ted de la granja tendré una pena 
grandísima. 
D I A R I O D E - L A MARINA—Edició» <lo la tard^.—Julio .909. 
CABLES 
E l senador norteamericano Kl i lm 
Root, ha enviado al señor Zayas. Pre-
sidente del Senado, en contestación 
al que este alto cuerpo le dirigiera, 
el siguiente cablegrama: 
Julio 4. 
Su Excelencia Alfredo Zayas, V i -
cepresidente de la República de Cu-
ba.—Habana.—Cuba. 
Le rueg-o acepte usted y comunique 
á los Senadores de Cuba mi agrade-
cimiento por el benévolo despacho 
que acabo de recibir. M i prolongada 
conexión con Cuba y mi gran interés 
en el establecimiento de su Gobierno 
hace imposible que yo pueda dejar de 
ser su fiel amigo. 
Elihu Root. 
También el Presidente del Sonado, 
euvió el día de ayer al Presidente 
Tr f t . P\ cable ^que á continuación pu-
blicamos: 
Presidente Taft.—Washington. 
Mis felicitaciones en la fecha de ma-
ñana conmemorativa de la indepen 
iencia del pueblo americano. 
Alfredo Zayas. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G G I O r N P U B M G A 
Las señoras Portuondo de Portnon-
do y Dolores Suárez Inclán de Meza, 
Presidenta y Vocal, respectivamente, 
de la sociedad " L a domiciliaria de Je-
sús del Monte," estuvieron en Palacio 
á invi tar á la señora del Presidente 
de la República á la fiesta escolar que 
en dicha sociedad se ha de celebrar 
ol día 14 del presente raes con objeto 
de la repart ición de premios. 
SrPERíNTTENDP:NCIA 
mO H A Y Q U I E N D U D E ! ! ! 
4e la eficacia y superioiidad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
idquieren en la elegante A b a n i q u e r í a 
v I P e r f u m e r i a de Obispo 119. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A ESPECIAL 
POR M S O F I C I M S 
P ^ U A G I O 
Autorización 
Don Ju l i án J. Silveira. ha sido auto-
rizado para que pueda ejercer las fun-
ciones de Encargado del Consiliario Ge-
neral de la República Argentina en es-
ta capital, mientras dure la ausencia 
del titular, don Lucas A. Córdoba. 
E l señor Peoli 
Se ha dispuesto que el ingeniero se-
ñor don Juan G. Peoli, pase á los Es-
tados Unidos á estudiar el sistema de 
carreteras sin polvo, implantado en di-
cha República. 
Solicitud de audiencia 
E l Ministro de Inglaterra estuvo hoy 
en Palacio, á solicitar audiencia para 
ofrecr sus respetos a la digna esposa 
del señor Presidente de la República. 
Telegrama 
Con motivo de la fiesta de las ban-
deras, de que damos cuenta en otro lu-
gar, el señor Presidente de la Repú-
blica pasó el siguiente telegrama: 
Julio 4 de 1909. 
Will iam H . Taüt. 
Presidente de los Estados Unidos de 
América.—Washington. 
Solemnizamos hoy el día conmemora-
tivo de la Independencia de los Estados 
Unidos, base de la independencia de los 
pueblos americanos; recibiendo de las 
manos amigas de los ciudadanos de la 
Gran Nación de Washington las ban-
deras de nuestros regimientos. 
Que el acto sea, como lo anhelamos, 
Bello de la. perpetua amistad de los dos 
pudblos. Y que el ¡ hurra! con que 
nuestros soldados y nuestro pueblo sa-
luden el simbólico presente, llegue has-
ta el corazón del pueblo americano co-
mo expresión de nuestro júbilo en el 
día en que vuestro pueblo rememora 
el sagrado aniversario de la proclama-
ción de la Independencia de los Esta-
dos Unidos. 
(F. ) J . M. Gómez, 
Presidente de la República. 
© B G R E T A R Ü A 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
concedido la autorización necesaria al 
señor Manuel Planas, perfumista, veci-
no de Matanzas, para el empleo de al-
coholes con destino á "aguac de toca-
(ior," con sujección á lo dispuesto en 
la Circular de 27 de Mayo de 1908. 
E l señor Goderich 
Se ha dispuesto que el señor Gonza-
lo Goderich, que estaba desempeñando 
una comisión, vuelva á ocupar su pues-
to de Jefe de la Sección de Vistas de 
la Aduana de este puerto. 
PROVINCIAL 
Cesantías 
El Superintendente Provincial ha 
dirigido una carta-circular á las su-
pervisoras, maestras y conserjes de 
las enseñanzas especiales de Corte y 
Coslairá, Tejido de encajes, Sloy en 
car tón. Dibujo y Modelado y escritu-
ra, en la que se les participa que en 
v i r tud de haber sido aprobados por 
el Congreso los presupuestos de la Na-
ción en los cuales no se incluye la 
cantidad necesaria para el sosteni-
miento de dichas enseñanzas, quedan 
suprimidas las plazas que dichas se-
ñoras desempeñaban. 
Citación 
Se avisa á la señorita Juana Cara-
ñas Hernández, para que pase por la 
Secretar ía de esta Superintendencia 
para enterarle de asuntos que le in-
teresan. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas 
Se han concedido las siguientes mar-
cas: 
A l señor Enrique Aldabó la renova-
ción de la marca "Robinson" para 
cognac. 
A los señores Mart ín F . Pella y Com-
pañía, la marea ' ' L i b o r i o , " para entré 
clase fina. 
A l señor Francisc^ Buígas, la marca 
" Amari l l ina ," para materia colorante 
para dulces. 
A l señor J. M . Parejo, una marca 
sin titulación para vinos de Siracusa. 
Se lia negado la marca " E l Gallo," 
para entré de clase extra, á los señores 
Martín F. Pella y Compañía. 
Se 'ha accedido al traspaso de lá 
marca para tabacos denominada " O l i -
v a r " y de dos dibujos de la misma, á 
favor de los señores J. F. Rocha y Com-
pañía (S. en C.) : 
Inscripción de una obra 
Se ha concedido la inscripción de la 
obra " A u r o r a " (poesía) al señor Beli-
sario Nodarse. 
© A N I D A D 
Contrato 
E l Alcalde de Viñales ha manda-
do á la aprobación el contrato que 
para suministro de medicinas* para 
pobres ha celebrado con un farmacéu-
tico de aquella localidad. 
© B G R B T A R I A D t i 
J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Ha sido aceptada la renuncia del 
Juez Municipal primer suplente do 
Cárdenas, señor Francisco M . Rodrí-
guez y se ha nombrado en su lugar al 
señor Lucas Mart ínez. 
También ha sido aceptada la renun-
cia del Juez Municipal de Camajua-
ní. señor Manuel Jacinto Castro y 
se ha nombrado en su lugar al señor 
Dionisio Roban. 
Sin efecto 
primero y segundo suplentes de San 
Antonio de las Vegas y se han nom-
brado para dichos cargos á los seño-
res Francisco María Rodríguez, José 
A. Jorge y Manuel Castillo, respec-
tivamente. 
- Indultados 
Han sido indultados parcialmente, 
los señores Pastor Barquero Echenri-
que, Juan D. Byrne y José Rodríguez 
Valdés. 
G O B t B R N O PROVIINGIAl> 
De Güines 
El sábado, á las 8 de la noche, en 
er pueblo de Melena del Sur, el mo 
reno Valentín Herrera, de 80 años de 
edad, hirió-con arma blanca á Teodoro 
Laferté , de la raza negra y á la de la 
misma raza Eduviges Herrera. 
Las heridas que presentan los agre-
didos fueron calificadas de pronóstico 
grave. 
Valentín Herrera, una vez cometido 
el delito t ra tó de ahorcarse, siendo de 
tenido en dicho momento por la poli 
cía municipal. 
FIJOS COMO EL SOL 
UE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
COMEO" DE ESPASA 
J U N I O 
Las casas de préstamos 
Las modifida-crones más esenciales 
que consigna el reglamento definitivo 
de las casas de préstamos y estableci 
mientos similares, con relación al re-
glamento provisional, son, según 
l-a Gaceta del día 16. las siguientes: 
"Primero. Fi jar el máximo del in-
tprés en 12 por 100 anual de la canti-
dad efectiva prestada, entendiéndose 
que los intereses se eonrputarán por 
meses, contando como mes completo 
la fracción, y que cuando la operación 
se liquide antes del plazo fijado en el 
contrato, no "podrán exeeder los inte-
reses de lo que corersponda á los me 
ses vencidos, desde que ŝ  formalizó 
la operación hasta el día del pago, que 
dando prohibido estipular, ni exigir 
interés que exceda del tiempo real de 
la duración de las operaciones, ni en 
otra forma que la mencionada. El t i 
po del 12 por 100 anual del interés de 
los préstamos, regirá durante un año Se han dejado sin efecto los nom 
raraientos de Jueces propietarios yy transcurrido el mes el gobierno po-
drá modificarlo, previo informe de las 
Cámaras de Comercio y de otras cor-
poraciones ó sociedades oficiales que 
estime oportuno oir. 
Segundo, Sólo se declara obligato-
ria la presentación y reseña de la cé-
dula personal, en las operaciones cuyo 
importe. exceda de cinco pesetas. , 
Subsisten todos los demás preceptos 
del reglamenrto provisional, exten-
diéndose la prohibición de que sean 
reempeñadas las prendas por los esta-
blecimientos basta en los Montes de 
Piedad, para que no quepa duda de 
que es absoluta la prohibieión de re-
empeñar, como único medio de que 
puedan reconocerse é inspeccionarse 
en todo momento, los efectos enrpeña-
dos y oblígase á los establecimientos á 
consultar el libro que deben llevar de 
operaciones é individuos sospechosos 
aritos de contratar una operación, de-
biendo suspenderla, avisando á las au-
toridades y detener al ífospechoso ó 
impedir qnif desaparezca. 
SI teatro Nacional 
He aquí un extracto de cómo se re-
dac ta rá el reglamento del Teatro Xa-
cional. 
La compañía del nuevo teatro Es-
p iñol se compondrá de diez y seis ac-
tores asociados, á los cuales se uni rán 
incidentalmente los que el director ar-
tístico crea necesario contratar. ' 
Estos diez y seis actores se dividi-
rán en dos cuadros: uno de drama y 
otro de comedia, que t raba ja rán jun-
tos ó separados, y cada uno de ambos 
cuadros t e n d r á su director de escena 
respectivo, que habrá de ser un actor 
perteneceinte al mismo, indispenisa-
blemente. 
Los precios fijados son relativamente 
modestos, pero cada actor asociado co-
bra rá , además, dietas especiales cada 
noche que tra.baje. 
Estas dietas serán el 10 por 100 del 
su oído diario. 
E l actor encargado de d i r ig i r la es-
cena percibirá también dietas aparte. 
La temporada oficial du ra rá seis me-
ses, y durante los otros seis podrá la 
compañía eo-ntratarse ín tegra 'con to-
do lo anejo al Teatro Nacional, para 
dar funciones en teatros de provin-
cias, á fin de que los provincianos dis-
fruten también del nuevo organismo. 
Cuando no haya n ingún contrato 
especial para provincias, los 'actores 
asociados quedarán , durante los seis 
meses del c:erre, en libertad absoluta 
para trabajar por su cuenta donde les 
convenga. 
Las representaciones de cada tem-
porada serán ciento ochenta, aparte 
de las funciones de tarde. 
H a b r á obligación de representar, 
como minimum. tres obras del teatro 
clásico español, una de ellas sin refun-
dir y con toda la mayor propiedad po-
sible, ta l como se hubiera representa-
do en el propio siglo X V I I , y las otras 
dos refundidas. 
1 Aparte de estas tres comedias, el di-
rector art íst ico 'podrá resucitar otras 
obras antiguas y hacer todo el reper-
torio clásico que le antoje. 
Todos los años se r ep re í en ta rá una 
comedia de un clásico extranjero. 
En cada temporada se es t renará 
una comedia de un autor novel. 
Igualmente se permit i rá todos los 
años á un autor nuevo presentarse al 
público del Teatro Nacional, interpre-
tando el papel que prefiera en una co-
media española de su propia elección, 
porque en éste y en otros puntos el 
reglamento no sólo se preocupa de que 
nazcan dramaturgos, sino de que naz-
can tamibién comediantes. 
Para las obras que escriban los au-
tores del día hab rá un turno riguroso 
de admisión. 
E l Comité de lectura, constituido 
en forma que marca la ley con dos au-
tores y dos actores elegidos por sus 
respectivas sociedades, admi t i rá las 
obras y en t regará á los dramaturgos 
respectivos un número de orden. 
En la G-aoeta se publicará el nom-
bre de la obra admitida y el número 
de orden que lo coresponda, para ase-
gurar que ninguna obra ni ningún au-
tor pueda ser nospuestos á otros. 
Este riguroso turno sólo se romperá 
para la. obra del autor nuevo, puesto 
que ésta habrá de representarse den-
tro de la temporada. 
Necesariamente habrá un día de 
abono todas las semanas, y otro de 
c a rá c ter p o pul ar. 
Los preces de las localidades serán 
más baratos j;ue el de todos los tea-
tros grandes que actualmente funcio-
nan. 
Todos los años, para que el Teatro 
Xacional sirva como medio de divul-
gación de cultura, -habrá cuatro repre-
sentaciones absolutamente gratuitas, 
para las cuales se r epa r t i r án ín tegras 
todas las localidades del teatro entre 
las diversas asociaciones obreras. 
Finalmente, el reglamento estable-
ce que ninguna obra podrá ser recha-
zada por las doctrinas en que se ins-
pire. 
Dietas á los diputados 
Continúan algunos elementos parla-
mentarios, por cierto no monárquicos, 
laborando en t-a v-or de que se establez-
ca renvuneraMÓf, en forma de dietas 
ó de.^sueldo, para los diputados, por 
sus trabajos parlamentarios. 
Nada hay resuelto todavía, rn si-
quiera ¿.cordado, acerca de los t rámi-
tes que ba de llevar este asunto. 
Aseguran personas bien informadas 
que, cuando en octubre se reanuden 
las sesiones de Cortes, hay el propósi-
to de insistir en la demanda. 
Se atribuye al presidente del Conse-
jo el propósito de no dar su opinión 
personal sobre el asunto. 
Hay también el deseo de que si las 
Cámaras acuerdan lia remuneración 
estableciendo sueldo ó dietas, se im-
ponga á estas un descuento para for-
mar un remanente destinado á pen-
siones para ex-diputados. como existe 
en la Cámara, de Francia, de donde 
parece que se ha tomado la idea de las 
1 E L E G E A I A 8 J E E L C A B L E 
e s t a d o s u m m 
Servicio ds la x>renaa Asociada 
D E A Y E R 
PROTESTA Y A U D I C E X C I A 
Washington 4 de julio. — E l pro-
yecto de a/umento en la tributación 
que actualmeü'te pa-ga el tabaco e/a-
bcrado, de todas clases, ha dado lu-
gar á muchas protestas. 
Tantas han sido las de los manufac-
tureros que el Comité de Hacienda del 
Senado ha concedido á dichos indus-
triales una audiencia para mañana á 
la que deberán a.portar las razones en 
que se fundan para pedir que no se 
aumenfte la tributación. 
Créese que dicho Comité se va á ver 
precisado á rebajar una gran parte 
del aumento prepuesto, especialmente 
sobre los tabacos. 
Tiénese entendido que el Presiden-
te Taft es partidario de que se aumen-
te considerablemente el impuesto so-
bre el tabaco. 
F A L L E C I M I E X T O 
París, Julio 4. '— Mr. Rutherfford 
Stuyvesant, hermano político del Em-
bajador de los Estados Unidos en esta 
capital, sufrió un síricope mientras pa-
seaba esta mañana por les Campos E/í-
F.SC?. Fué conducido á su residencia, 
donde falleció peces momentos des-
pués de llegar. Como señal de respe-
to á su memeria, la colonia americana 
en esta capital ha suspendido todas 
las fiestas que preparaba para cele-
brar mañana el ariversario del histó-
rico Cuatro de Julio. 
E L " D A X T O X " 
Brest, julio 4. — E l acorazado 
"Danton", que por no haberse desli-
zado en los astilleros dorlde se cons-
truye no pudo ser botado al agua el 
23 de mayo, fué puesto á ñote en 
el día de hoy, sin más novedad. 
E L GLOBO DE ZEPPELIX 
Metz, julio 4. — Esta noche anc/ó 
en esta ciudad con teda felicidad el 
dirigible "Zeppelín I " que va á que-
dar estacionado aquí para fines exclu-
sivamente militares. 
MR. Y MRS. TAFT. 
Bostón, julio 4. — Hoy han llegado 
el Presidente Taft y su esposa, diri-
giéuWose á su residencia veraniega de 
Wcodbeny Pcint, que es uno de /es 
lugares que mejores vistas ofrecen en 
todos los Estados Unidos. 
MCCHO FRIO 
Nueva York, jnlio 4, — Desde que 
se estableció el servicio meteorológi-
co etí 1871, nunca se recuerda un 4 de 
julio más frío que el de este año, en 
que el mercurio b i jó á 58. 
Hoy hubo muchas excursiones por 
la bahía, pero los festejes ruidosos se 
efectuarán mañana, porque la tran-
quilidad del domingo no podía ser 
perturbada. 
L a juitía de Sanidad ha distribuí-
do anti-toxira, en gran cantidad, á ñ n 
de evitar que pueda repetirse el re-
cord del año pasado en que perecieron 
siete nersonas y recibieron lesiones 
253. 
ULTIMOS ACUERDOS 
Wshington, julio 3. — E l Senado 
ha convenido en someter á votación el 
proyecto sobre enmienda constitucio-
nal autorizando el cobro del impuesto 
sobre las rentas. 
De la enmienda sobre las escalas 
má-xiraa y mínima, el Senado ha quita-
do la cláusula sobre la imposición de 
derechos al café y té de países en que 
establezcan preferencia sobre determi-
rlados artículos en centra de los pro-
ductos amer.ranos. 
Por 36 votos contra 18, aprobó el 
Senado las cláusulas de las escalas 
máxima y mínima, que estarán en vi-
gor el día 31 de marzo del año 1910. 
E l lunes se someterá á votación si 
deberá someterse á la consideración 
de los dos Estados que componen la 
Unión, la enmienda de la Constitución 
que actualmente se está discutiendo, 
sobre la imnesición de un derecho pro-
porcionia.l sobre las rentas. Esta en-
mienda tiene que ser ratificada por los 
Estados, para que pueda ser legal. 
E L VERDADERO I X V E N T O R 
París, julio 4. — Francia se niega 
á reconocer en Benjamín Franklin el 
inventor del pararrayos, alegando que 
tal honor pertenece a/ franoés Jacques 
Remas. 
E l presidertte Fallieres ha aceptado 
la presidencia de la Ocmisión organi-
zada con el propósito de recaudar los 
fondos neceí-arios para erigir un mo-
numento á Romas, 
D I N A M I T A 
Wocusocket, Ehcdea Isiard, jul io 4. 
— Anoche fué arrojada- una bomba de 
dinamita sobre la mu/t i tud que se ha-
bía congregado en ui^a calle de esta 
ciudad, de lo que resultaren cuatro 
personas con graves heridas y una 
mortalmente lesionada. 
E l que arrojó el explosivo logró es-
capar. Este asunto está rodeado del 
mayor misterio. 
B A N Q U E T E 
París, jul io 4. — Anoche se efectuó 
un gran banquete de 400 cubiertos, pa-
ra solemnizar la feotea de la indepen-
denfciá; fué organizado por la Cámara 
de Comercio Americana, y se llevó a 
cabo en el hotel D'Orsay. E i principal 
crador de la noche fué el embajador 
de los Estados Unidos, Mr . Whi íe , al 
que saludaron con grandes apla.usos, 
y declaró contara lo que por malas in-
formaciones, se piensa generalmente, 
la revisión de los arancelas america-
nos no va en modo^alguro encaminada 
á perjudicar á Francia n i á los pro-
ductores franceses. 
I I C E L C A RENOVADA 
Marsella, ju l io 4. — A consecuencia 
de las diferercias que entre los mari-
neros y camareros de los buques mer-
cantes han surgido, con metivo del 
arreglo de las horas de descanso, se 
ha renovado la hue/ga, habiendo ya 
ocurrido varios casos de per turbación 
del orden. 
Varios de los alborotadores han' si-
do detenidos per la policía. 
Todos los tripulantes y empleados 
del vapor "Germania" han abando-
nado écte, imr id iéndc le hacerse á la 
mar como tenía anunciado. 
V I C T I M A S DE UNA FIERA 
Aberdeen, Drkota del Sur, ju l io 4. 
— M r . J. W . Chritie. labrader acomo-
dado, su espesa, una hija y un emplea-
do de la finca en que vivía dicha fa-
milia, han sido asesi^dos por un va-
gabundo, para jobarles. 
TENAZ RESISTENCIA 
lona, Orogcn, ju l io 4.—Al tratar de 
detener á un ex-preridario un grupo 
de ciudadanos y policías, aouél hizo 
resistencia, armado de un rifle, con el 
que hirió C ocho de sus perseguidores, 
no dejándose detener hasta que ya ha-
bía causado heridas á ocho del gruño 
de policías, uno de ellos mortalmente. 
LAS SEÑORITAS GOMEZ 
Nueva Ycrk, ju l io 3. — A bordo del 
vapor "Mo-i te rey" han 1/egado las 
señori tas Narcisa y Marina Gómez, hi-
jas del Presidente de Cuba, l i s cuales 
se dirigen á New Jersey, con objeto 
de ingresar en el Colegio de un Con-
vento de Monjas. En el muelle espera-
ban á dichas señori tas y á sus acom-
pañan tes , el cónsul de Cuba en esta 
ciudad y otras personas de represen-
tación. 
C O L E G I O « E L M I N O O E B E L E N " 
de Ü y 3 - E n s e ñ a n z a Estudios de Coni^rcio. M e e a n í v j r a f í a , I d i o m a ^ 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de M a e í t r . n . 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y FííRNlNDS?. 
Profesor titular da Ssoa^Us M^fniUi J i - 1 .•-.•>: 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
I t t íñarza racional, razonada, dtnacaíraday eminentemente práctica. 
Se admiten pupiloe, medio pupilos, tercio pupilos y extornoj. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
\ é a s e el Ke^Iamento . Se remite por correo. 
D E _HOY 
B U E N A ESCAPADA 
Port-au-Prince, Julio 5.—El presi-
dente Simón se salvó anoche milagro-
samente de un aciedente que pudo 
costarle la vida. 
Cerca de Budet chocó el tren pre-
sidencial con otro de carga, saltando 
fuera de la vía varios carros y ocasio-
nando una verdadera catástrofe fe-
rroviaria. 
Diez soldados de la escolta que lle-
vaba el Presidente murieron en el des-
carrilamiento y varios otros resulta-
ron gravemente heridos. 
E l Presidente Simón, que salió ile-
so, después de dar las disposiciones 
necesarias para atender á los heridos 
y limpiar la vía, montó á caballo y 
regresó á esta ciudad. 
REGATAS 
Henley, Lnglaterra, Julio 5.—Hoy 
se ha dado comienzo á las regatas que 
todos los años se verifican en esta ciu-
dad y que duran una semana. 
Se han efectuado nuevas insciip-
ciones de embarcaciones y el progra-
ma se redujo exclusivamente á prácti-
cas preliminares. 
E l público que ha llegado para pre-
senciar el sport náutico es pequeño 
comparado con otros años. 
LOS TERRORISTAS E N CAMPAÑA 
Barcelona, Julio 5.—Ayer han dado 
nuevas señales de vida los célebres 
terroristas. Por la tarde una bomba 
de dinamita hizo explosión en un café 
causando daños materiales de impor-
tancia, y otra máquina infernal que 
se encontíó en el Circo, reventó en el 
C E I T O donde se le conducía para ser 
examinada en el laboratorio de la ciu-
dad, desbaratando el vehículo por 
completo. 
RECORRIDO M I L I T A R 
Melilla, Julio 5.—Las fuerzas espa-
ñolas han hecho un recorrido por la 
zona donde se encuentran las tribus 
hostiles, haciendo varios prisioneros, 
causantes del ataque efectuado contra 
los policías españoles y de haber in-
tentado paralizar los trabajos de las 
minas y ferrocarriles. 
ENCUENTRO 
Teherán, Julio 5.—Los cosacos del 
Shah han derrotado en un encuentro 
á las fuerzas revolucionarias causán. 
doles doce muertos. 
Los representantes de Rusia y Gran 
Bre taña continúan en sus esfuerzos 
para inducir á los revolucionarios que 
desistan en su avance sobre Teherán. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
A bordo del magnífico tra-sal lanti-
co francés Xormandie." arr ibó ay^r 
á mie-stro puorto el acaudalado pro-
piotario y comerciante de esta plaza, 
nuestro distinguido amigo señor don 
Eulogio Manzarbeitia. 
(aran número de (amigos fueron á 
recibirle fuera de la bahía en el riéS 
molcador "Pablo Gámiz , " cedido ga-
lantemente por la empresa de la 
"Havana Coal Co." 
Deseárnosle una grata permanencia 
entre nosotros. 
Tomas de posesión 
Xos participan haber tomado pose-
sión de sus destinos, los señores si-
guientes : 
Don Enrique Porto y Vandrell Juez 
de Primera Instancia é lustrucción 
de Trinidad. 
Don Miguel Córdoba y Alfonso, 
Juez Municipal de Batabanó. 
Don Angel Perrer do Morejón, Se-
cretario de lo Criminal y Correccio-
nal del Juzgado de Isla de Pinos. 
Don Leopoldo E. Quintero, Secre-
tario Judicial del Juzgado de primera 
Instancia é Instrucción de Sagua ia 
Grande. 
Y por último, don Juan Antonio 
Suárez, Juez de Primera Instancia b 
Instrucción y Oorreccioual de J i -
bara. 
A todos las más expresivas gracias 
por su atención. 
E l Sr. Patterson 
E n el vapor francés " L a Xorman-
d i e " ha llegadb á este puerto proco-
dente de España, el señor Guillermo 
Patterson, primer Secretario que era 
de ta Legación de Cuba en Madrid. 
Sea bien venido. 
Enfermos 
Por el Deparlamento de 'Cuarente-
na han sido remitidos al hospital 
"Las Animas." los pasajeros del va-
por francés " L a Xormandie" don 
Manuel Cartallo y don Aurelio Fran-
co, ambos de nacionalidad española y . 
procedentes de la Coruña, por encon-
trarse padeciendo de dermatite el 
primero y de fiebres el segundo. 
También fueron enviados al citaJo 
hospital, don E-luardo Fernández , 
cubano, de 16 años de edad, pasajero 
del vapor americano " M é r i d a , " que 
procede de Veracruz, por estar pade-
ciendo de fiebres y la niña de 9 años 
Rosa Gutiérrez del mismo vapor, qna 
también se encuentra sufriendo de fie-
bres. 
E» Gruanabacoa 
Ayer fué inangnrada la prolonga-
pión de la línea del t ranvía eléctrico 
por varias calles de Guanabacoa llan-
ta CoTral-Falso. 
Con tal motivo viéronse muy con-
curridos los carros, presentando !a 
histórica villa un aspecto más anima-
do que de costumbre. 
E l pueblo hubiera recibido con ale-
gría completa esa mejora, si la Em-
presa no hubiese aumentado el pre-
cio del pasaje. 
Diez oentavos moneda americana, 
desde Regla hasta Corral-Falso. 
Errata 
En el último párrafo del artículo 
que con el t í tulo "Otra amenaza con-
tra la industria tabacalera," publica-
mos ayer domingo, dice: 
" E n su. consecuencia, aunque debe-
mos "recordar." debe decir "reser 
var , " que fué lo que escribimos. 
CENTROlAUEBO 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sanldaá 
de este Centro cubrir por concurso la pla-
za ifue existo vacante de Auxiliar de Adrjil< 
n is trac lón de la Casa de Salud " L a Benéfl> 
ca" se convocan aspirantes A la misma poi 
el término de ocho días hábiles, que empeza-
rftn ñ contarse desde el de mañana 3 y ter-
minarAn el 12 del corriente mes, ambos in-
clusives. 
L a s solicitudes deberán ajustarse á loi 
requisitos que constan en el expediente res-
pectivo, en esta Secretaría, y de los cua-
les se informará á los que lo inieresen di 
S á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tardi 
de los días indicados. 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
A n t o n i o V i l l a a m l l . 
2151 E l Secretario p. alt. 4 -3 
H E » JE* 
L A S E Ñ O R A 
Carilla l Mili íe S m i i i a 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de recibir los Santos SaoraiuentóÚ 
y la B e n d i c i ó u P a ^ a l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media.de la tarde de hov los 
que suscnt.en, esposo, madre, hijos, bonrn.no.s políticos, sobrinos v flVm-ls 
familiares ruegan 6 sos ¡uni-tad' s se sirvan conc urrir ú la casi mortuoria 
calle Btárqoéa de ia Habana y Estrada Palma, Víbora paru iiesde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colún, por cuvo favor le vivirán 
eternamente agradecidos. " «e vivaran 
Habana 5 de Julio de 1909. 
rnrí'/ur Sn-rapiñana.-Miraela Ootmeda, viuda de V HererUa Fnri 
que, ( X e n u ^ C ^ Miguel y francisco Serrdpiñana y hre%~a~ B ¿ 
S ü v e n o ^ M a n v d J o h m o n . - L ^ V^de^nof^O^lm A T R ^ ^ Í 
hiur.f.'ny.-Enr^n, ('nafaTu da. _/>,>•.<. S^th'w u /•>» ' ' ' ' / 
Cueno . -Pr . Juan B . Landeta . -Dr: G ^ e l ^ d o ! ' **V0'~JS**** 
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A bordo d e r ' A n i s t e r d a m " 
A u n amigro 
Junio 13 
IV 
Avor tuvimos los nervios en tensión 
alalinas horas . 'Fué día de emociones. 
1 ^ primera ".pour m o i " (ya vamos 
llegando á Francia), el hallazgo de la 
boquilla que había perdido anteayer, 
••!a última palabra" en boquillas de 
cu^to. según aseguró personalmente 
Antonio el del ' 'Palais." (Obispo 
Street). 
Poco después (ic ocurrir este aconte-
cimiento sensacional (el del hallazgo) 
BC armó á bordo la de San Quin t ín : 
voces, gritos, carreras, desmayos y el 
ir y venir de oficiales y marineros. No 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Aerostación: el monoplano Latham.— B/erict; la t ravesía del Canal de la 
MancUa. — " Y a c h t i n g " : el " M e t e o r " del Emperador de Alemania y 
el "Hispania" de Alfonso X I I I . 
Los aeroplanos del tipo de un solo i la travesía del Canal de Mancha que 
plano ó monoplano, hasta el día mira-1 intentan realizar Latham. el Conde 
Lambert y Tissaudier. Los dos iiltirnos 
usando aeroplanos "Wright y el prime-
ro el monoplano de su invención. 
En esa -prueba que aun no se cono-
cen sus resultado^: quedará demostra-
da la superioridpd del uno ó el otro 
sistema. 
es necesario preguntar que ocurre: 
fres palabras que se repiten de boca, en 
bor-a lo explican todo: " ¡ A man over-
board!" (hombre al agua). Se detiene 
el barco: lánzase imnediatamente un 
bote con un oficial y varios marineros; 
la ansiedad se retrata en todas los sem-
blantes: durante dos horas buscan al 
infeliz que tan triste y rápidamente 
terminó su historia, y ante la inefica-
cia del humanitario y piadoso intento 
seguimos nuestra marcha, afectadas 
por esta desgracia que abre un paren-
tesis doloroso en la feliz expedición. 
En los primeros momentos se dice que 
es un pintor, un obrero de la tripula-
ción', que en un descuido cayó al agua; 
poro pronto se sabe que el compañero 
que perdimos era un pasajero que vo-
luntariamente se arrojó al mar. Así es 
el mundo: en un viaje como este, que 
para todos parece de placer, hay. sin 
embargo, quien lleno de amargura o 
de desesperación termina en un minu-
to su calvario de penas, más hondas y 
más negras quizá, cuando se va en 
unión de seres felices, que alborozados 
y coutentos pregonan en sus semblan-
tes la alegría del vivir. 
A esta, nota lúgubre peeimolaza poco 
después una sorpresa agradable y emo-
cionante. Todos los pasaieros se preci-
pitan hacia una banda del barco don-
de se oyen voces y aplausos. Los que 
tienen buena vista I Dios se la conser-
ve) señalan hacia un punto del hori-
zonte. Un servidor no distingue nada y 
honradamente pensando, duda si se 
t r a t a rá de un "choteo" de alta mar, ó 
sea. de un alto choteo. Pero no: ya los 
que somos cortos de vista percibimos á 
lo lejos un bulto pequeño y oscuro; á 
los pocos minutos parece que eneima 
del bültd hay así como unos cangrejos 
moros; el bulto se acerca y se agranda, 
y los cangrejos también, y al f in vemos 
claramente y 'á poca distancia un 
enorme y hermoso trasatlántico, el 
"Lusi tania ," con sus cuatro grandes 
chimeneas coloradas vomitando humo 
y á buen andar, como diciendo: "e l 
que venga detrás que arree." Pasó tan 
cerca de nosotros que de un barco á 
otro casi se distinguían las personas, y 
este feliz encuentro—que no suele ser 
frecuente en carreteres tan anchas co-
mo esta por (Iñude vamos—i^o-- -hizo pa-
sar un par de horas muy entretenidos. 
Con este motivo agregué algunas 
personas más á la lista de mis conoci-
mientos, y cuando con estos nuevos 
amigos parrafeaba manejando seis pa-
labras en francés, ocho en inglée y 
" m o l t o " italiano, pues perdido el mie-
do á disparatar ya me metía con todos, 
cuando estaba, repito, formando p a m 
de un corro internacional, oigo á mi la-
do una voz dulce, muy dulce, que me 
dice en claro y correcto castellano, se-
ñalando al "Lus i tan ia" : 
—¿Verdad que es muy bonito? 
Me alegré casi tanto como pudo ale-
grarse Colón cuando gritaron ¡ t ie r ra! 
¡ Tna española aquí, y una española 
joven, bonita, expresiva ! . . . 
— Y diga usted. Blanca, porque us-
ted es Blanca Lazo . . . . 
—La misma. Y usted. . . José Gar-
c í a . . . . 
1—Vamos, me conocía usted 
la lista de pasajeros. 
—Sí. señor, y ya deseaba en 
les -á usted y á don Gumersindo. 
—¿Conoce usted á don Gumersindo? 
—Por la lista también. Y como los 
tres somos los únieos españoles. . . 
tto hay que decir cuanto hablarnos 
Vtepués, y lo rjue segurremos hablando, 
"en español ." sí señor, en español, 
"pa que sude- toáfi esta gente que se 
gasta idiomas de tres por medio. 
Mi "« 'ompatr iota" viene <le Wash-
íngtón donde residen sus padres, y va 
;'. dar^e un paseitd por Europa, "en au-
tomóvil ." con la familia ^pie la acom-
p i ñ a y pasará el invierno en Madrid y 
en Barcelona donde tiene próximos pa-
rientes. 
De don Gumersindo no preganten 
ustedes nada, porque hasta ibera no 
aparece el hombre ni vivo ni muerto. 
¿Que si sería el desgraciado ^ne se 
suicidó por la mañana? Xo • y i tuvimos 
buen cuidado de informarnos les que 
con él formamos la " t r in idad encanta-
d o r a " . . . 
Pues todavía hubo ayer ntre alboroto 
y más voces y más carreras, A media 
tarde comenzaron unos americanos á 
gritar como locos: "¡aisbev. aisber, oh, 
biutiful aisber!". . . 
Será otro barco, pensamos. 
No era un barco: el "r.isber" (an 
lee-berg) era una isla de hielo que se 
dist insuía á baslru-te distancia y cosa 
curiosa También para los que en Cuba 
solo vemos el hielo en los refrescos. 
Antes que se me olvide, pues se trata 
de una aclaración muy importante. Ki 
Conde francés de quien se hablaba en% 
la carta anterior, no es francés ni Con-
de. Ahora resulta el pomposo y cam-
•nunuo señor > americano que se las 
viene dando de t í tulo y que á todo t i -
rar será probablemente vendedor de 
correas para zapatos de playa. E l Con-
de y la Condesa auténticos son dos bue-
nísimas personas, aristócratas de abo-
lengo, que no se meten con nadie y que 
disimulan más su alcurnia que Joglar 
su indignación cuando "pape l in" en 
•mano denuncia en las juntas generales 
deficiencias de la "Covadonga." 
Y á todo esto aun no sabemos nada 
de D. Gumersindo.—PEPE GARCIA. 
dos con negligencia á causa del éxito 
de los biplanos, acaban de dar gran-
des pruebas de su estabilidad, buen 
funcionamiento é inmejorables condi-
ciones para volar. 
Latham y Bleriot. sus decididos 
partidarios, acaban de realizar sensa-
cionales experiencias en Francia. , 
El mes de Junio pasado por la tar-
de, se elevó Latham para realizar un 
vuelo largo con el propósito de batir el 
" r eco rd" de Pablo Tissandier. 
E l monoplano traspuso bien pronto 
las cimas de los -árboles, y maniobran-
do á una altura variable entre 15 y 50 
metros, empezó á describir inmensas 
curvas, recorriendo el campo de avia-
ción con seguridad y aplomo notorios. 
La tenaz lluvia que empezó á caer en 
esos momentos, hizo descender al avia-
dor á las siete horas, cuarenta y siete 
minutos y treinta y siete segundas, 
habiendo permanecido en al aire du-
rante una hora, siete minutos y treinta 
y siete segundos. 
Con ese vuelo batió Latham el "re-
cord" de duración establecido por Pa-
blo Tissandier en 20 de Mayo último 
de una hora y dos minutos. 
A l día siguiente, una nueva exoc-
riencia. en la que cubrió 6 kilómetros 
en línea recta en pleno campo, en cua-
tro minutes y trece í-egundas. le puso 
en posesión del premio Goupy. 
Con estos éxitos, el monoplano se 
abre camino en el campo de la navega-
ción aérea, y bien puede ser que su 
simplicidad y fácil manejo derrote al 
biplano Wright. que es hasta ahora el 
rey de los aires. 
Por el cable nos hemos enterado de 
Guillermo I I . lo mismo que Alfonso 
X I I I , dedica sus aficiones al mar. es-
to es á los deportes que con esc ele-
mento guardan relación. 
E l Kaiser predica con el ejemplo 
prestando gran atenjejiop á la navega-
ción de placer ó .sea el "yacht ing." ^ 
En Alemania existen en la Actuali-
dad muy buenos "ya^nts" que toman 
parte con los del Emperador en las 
regatas de la travesía del Atlántico, 
lás de Kiel y otras. 
Como Alfonso X I I I . el Emperador 
de Alemania no se desdeña en tOtnCp 
parte personal en las pruebas náuticas, 
habiendo concurrido á numerosos pre-
mios. 
Su nuevo "yaeht" "Meteor" ha lu -
chado en las regatas de Kie l . 
Para 
zado al 
esta fecha habr/i sido ya lan-
asrua el " racer" "Hispania" 
de don Alfonso X Í I I . construido en los 
Astilleros "Kar rpa r rd de Pasajes 
(San Sebast ián) . 
Adein:'H ¿lá las rebatas que se efec-
túen en e] Cantábrico e l / 'H i span ia" 
luchará en Cowe* ñor la "Copa del 
Comodoro" del "Boyal Yacht Squa-
dron." cuya rcra'a se verificará el día 
2 de Agosto próximo. 
. M A N U E L L . DE LINARES. 
Q r E M A D U R A S 
En la calle de Dragones número 80. 
al prenderse fuego á una canasta con 
cohetes, sufrió quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo, el a.smtico W a ¿ 
Fae, vecino de Zanja número 3. 
E l hecho fué casual, y el estado del 
paciente lo calificó de grave, el médi-
co que lo asistió. 
E X P L O S I O N DE UNA BOMBA 
Al explotarle una bomba en la ma-
no, sufrió lesiones graves, el blanco Jo-
sé Pérez Reyes, vecino de la Iglesia de 
San Nicolás. 
nicho individuo dice que estaba dis-
parando varios voladores, con motivo 
de la fiesta de los americanos, y que 
uno de aquellas le hizo explosión en la 
mano. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
Las negras mereírices María Ramr 
rez y Rafaela Snárez Valdés. vecinas 
de Desamparados número 68. fueron 
detenidas por haber tratado de hurtar-
le cierta cantidad de dinero al blanco 
José Encina Olivares, al estar este de 
visita en su ca.-a. 
Las detenidas ingresan en el vivac. 
MENOR LESIONADO 
VA menor blanco Ramón Cabreiro 
Santa Olalla, de o años de edad, veci-
no de Picota 35, se causó la fractura 
completa del antebrazo izquierdo, al 
(raerse casnalmente en su domicilio. 
E l estado del paciente es de pronós-
tico grave. 
EN KNA CASA NON SANTA 
L a meretriz blanca Sara Argüellos. 
\c. ina de San Isidro 58. se presentó 
ayer por la mañana en la segunda es-
tación de policía, haciendo entrega de 
un centén, que se le cayó en su casa, 
á un individuo que estuvo allí. 
El ceiilén fué remitido á la Jefatura 
de Policía. 
ACI SACÍON DE HURTO 
Por el vigilante 173 fué presentada 
anoche en la séptima estación de poli-
cía, la mestiza Irene Castillo Valdés. á 
la que detuvo á petición del blanco Ro-
sendo Penabat. dependiente de la po-
S l Mérida 
Hoy entró en puerto el vapor amc-
•ricano " M é r i d a , " procedente de Ve-
racrur con carga general y pasajeros. 
£1 Santanderiuo 
Procedente de Liverpool y escalas, 
entró en puerto el vapor español de 
este nombre, con carga general. 
£1 Manuel Calvo 
Ayer salió para Barcelona y esca-
las, el vapor español "Manuel Cal-
v o , " con carga y pasajeros. 
E l Alfonso X I I I 
El domingo salió para Veracmz 3l 
vapor español "Alfonso X I I I . " con-
duciendo carga general y pasajeros. 
Y a B o r a s de i r a v s s u 
Julld. 
^ l A a f t ^ e t o # ^ i g . ^ t ^ ^ ^ < Q > ^ ^ < > < » ^ v j ̂ 'da que existe en los altos del cafe 
4 > < * . < M ^ < e > < > ^ < » - 6 ^ o ^ » ^ o • ^ ^ • • ^ w ^ w ^ ^ " ^ - i-aiais Royal" calle de Vento esquina 
por 
mtrar-
B A S E - B A L L 
E L SEGUNDO PREMIO 
Ayer se efectuó la inauguración del 
Segundo Premio organizado por Ja 
Liga General de Base Ball , con obje-
to de preparar nuevos jugadm'es pa-
ra el próximo "Championship," 
pues ya es hora de archivar á mu-
chos de los viejos. 
Los clubs "Carmelo" y "SaraLo-
ga" fueron los primeros en romper 
el fuego. 
E l "Carmelo," segundo " t e a m " 
del club " F e , " demostró mucha aco-
metividad y buena dirección y Misci-
plnina. todo ello como obra de Alber-
to Azoy. que os quien lo diri je. 
E l "Saratoga" tiene buenos juga-
dores entre ellos el SS. y "catcher," 
pero necesita mucha práct ica. 
E l triunfo de ayer correspondiió al 
"Carmelo." según se verá por el s.-
guieute "score-." 
SARA TOG \ 
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Kivss, p. . 
M-ísa. Ib. . 
Arnmnteros, cf 
S Sácz, 3b. . . 
Totaleí 34 8 27 20 
' ANOTACION POít KNTUADAR 
Saratojra: . . . 1 0 0 1 0 0 0 1 1 — 4 
Carmelo: . . . 1 0 2 0 1 3 0 0 x — T 
SUMARIO 
Karned run: Carmolo 2, Saratnpa 2. 
Stolen bases: Rovira 2. Rodríguez. Rosado 
Portillo. Martínez. Arrióla, Mesa y Saez. 
Tbree ba}?Ker: Martínez. 
Sacrlflse hits: Junco. Mesa. Martínez y 
Esroto. 
Struck outs: por Rivas. 4; por Guill-n 3 y 
por Portillo L 
Called balls: por Rivas 5, por Guillén 2 y 
por Portillo 1. 
Dead balls: por Guillén 2: á Martínez y 
Armenteros; por Portillo 1. íi. Arrióla. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umplres: V. González y Royer. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
E L JUEVES 
J u g a r á n " U l t i m á t u m . " 
" t e a m " del "Hahana") 
nielo." 
El " m a t c h " empezará á 
(segundo 
el "Car-
L I G A D E L COMERCIO 
Ayer jugaron los clubs "Obispo" y 
" M a r t e . " efectuando un desafio 
"Ohampionable." según podrá verse 
por el resumen que nos manda el Se-
cretario de dicha Liga, que es el se-
guiente : 
iMwte 0 0 0 0 1 0 1 0 3—ó 
Obispo 2 2 0 0 1 0 0 1 x—6 
Hi t s : Obispo 9; Marte 4. 
Errores: Obispo 4; Marte 6. 
Struck outs: Por Bisquey 8: por 
Palomino ."). 
Stolen bases: Obispo 3; Marte 1. 
iBaterías: Obispo Fernández y l>'s-
quey: Marte Gutiérrez y Palomino. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Díaz y García. 
Estado del Premio 
E L PREMIO DE GUAKABACOA 
\Hasta la hora de entrar esta edi-
ción en prensa, no hemos recibido 1| 
relación que scmanalmente nos remi-
te nuestro consecuente amigo el se-
ñor Alonso. 
Tan pronto llegue á nuestro poder, 
la publicaremos. 
.MENDOZA. 
W n í c a d e T o ü o i a ^ 
H " K V SERVICIO 
Un atrente de )a Policía Secreta, de-
tuvo ayer en la Estnción de Villanue-
va á tiempo de embarcarse para Ca-
magüey. al blanco Aurelio Rey Raines^ 
ocupíindoselc .11 luises, una moneda de 
•á chico pesos americana, un centén, 
^2.76 p. a., veintidós pcios plata espa-
ñola, una leontina de oro. y un por-
tamonedas de plata, tolo ello, proce-
dente del robo efectuaclp en el hotel 
" L a Dominica." San Pedro número 
12, al blanco Gregorio Hierro y Gó-
mez. 
El detenido ha si lo puesto á dispo-
sición del Juez de Instrucción de la 
Primera Sección. 
UNA DENUNCIA 
La policía detuvo ayer á Tomis 
Abad Martínez, vecino de Villegas Tó, 
acusación que le hace 
•á Venus, de haber hurtado una sábana 
y tres paños, objetos que les fueron 
oeu pados. 
La detenida ingresó en el vivac. 
P o l i c í a d e í P u e r t o 
Julio. 
El sábado á las siete de la tarde al 
'embarcar en el vapor " A r g e n t i n o " 
I la seño-a Filomena María Teresa, 
| viuda de Aspiazo. acompañada de su 
• hijo Antonio de cinco años de edad, 
éste tuvo la desgracia de caerse sil 
•mar, siendo extraído por varios indi-
viduos. 
La señora viuda de Aspiazo se di-
ri je á Barcelona. 
Don Eduardo 1 Anillo, exjendedor 
de boletines en el paradero del Mue-
lle de Luz, dió cuenta á k policía de 
(|uo un individuo nombrado Fernan-
do Oyer (a) " N i ñ o . " le había estafa-
do $4 moneda americana. 
M e r c a d o m o n e u n c i 





a vir tud de la 
don Fclerico Cabrera-, residente en el 
café calle de Obrapía número 113. de 
haber dispuesto de la suma de 307 pe-
sos, que le dió en depósito. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de Instrucción compe-
tente. 
HURTO DE ROPAS 
Vicente Lamas Autelo, vecino de 
Soledad número 16. se quejó á la poli-
cía, que de un baúl que tenía en la 
fonda " L a Oriental ." Belaseoaín (i'!.'), 
le hurtaron ropa.s de su.uso particular, 
por valor de 30 pesos. 
i en ora quién fuera el autor de 
este hecho. 
LESIONADO OíRAVK 
En el centro de socorros del tercer 
disirito. fué asistido ayer el blanco 
Ricardo Collazo, vecino de Jesús del 1 
Monte número !)8. de una contusión de 
segundo grado en la región latera] de-
recha y de la fractura completa de la 
novena costilla, por su tercio medio. 
La.s lesiones que presenta Collazo, 
se las causó un caballo, al darle una 
coz. 
A L A R M A DE INCENDIO 
. En el cinematógrafo establecido en 
Monte número 268, ocurrió anoche un 
principio de incendio, á causa de ha-
berse quemado una película, lo que 
produjo una gran alarma entre los es-
pectadores, pero sin que afortunada-
mente ocurriera desgracia personal. 
El daño caucado por el fuego, se 
r.precia en 30 pesós americanos. 
ACCIDENTK CASUAL 
Al caerse de un taburete donde ftSr 
taba sentado, tuvo la desgracia don 
Manuel González, vecino de Rayo 106. 
de sufrir la fractura de la clavícula iz-
quierda, cuya lesión fué calificada de 
pronóstico grave, 
' EN CASA BLAN( A 
En el solar calle de San Antonio nú-
mero 2. Casa Blanca, donde reside don 
Juan Ranger González, ocurrió no 
principio de incendio, originado por la 
explosión de una lámpara de petróleo, ' 
pero sin que ocurriese desgracia per-
sonal alguna, pues el hecho fué de po 
ca cosa. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La negra Estervina Armas y Mon-i 
talvo. vecina de Vives número 57. t ra tó I pasajeros 
de suicidarse anoclv1. ingiriendo yodo, i 
que le produjo una intoxicación de 
¡ pronóstico grave. 
La Arma.s manifestó que atentó con-
tro su vida, por estar muy aburrida.' 
CASAS DE CAMBIO 
Rabana, Julio 5 de 1909 
A laa 11 do la maflana. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 3 0 9 á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata eapafiola 13 P. 
Centenes a 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
A 4.38 en plata 
á 4.40 en plata 
1.13 V . 
• M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Northman 
Este vapor americano fondeó en 
puerto en la tarde del sábado proce-
dente de New Orleans en lastre. 
E l Argentina 
Con carga general fondeó en bahía 
el sábado el vapor español "Argen t i -
no," procedente de New Orleans. 
E l Sokoto 
El vapor inglés de este nombre, en-
tró en bahía en la tarde del sábado, 
procedente de Montreal y encalas, con 
carga y pasajros. 
E l Saint Laurent . . 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto el domingo, el vapor francés 
'Saint Laurent," con carga general» 
L a Carmelita 
-La barca española de este nombre, 
fondeó en bahía el domingo, proce-
dente de .Palma de Mallorca, con car-
ga general. 
La Normandie 
El vapor francés de este nombr*. 
fondeó en puerto el domingo proce-
dente de Saint Nazaire, Santander y 
Corufu. trayendo carga general y pa-
sajero?. 
E l Vizcaína 
Procedente de Mobila entró en 
puerto ayer e l vapor inglés "Vizcai -
na." con carga general y pasajeros. 
£ 1 Mascotte 
El vapor correo americano "Mas-
cotte." entró en puerto esta mañana 
procedente de Knights Key y Key 
AVest, con carga, correspondencia y 
E l G-alveston 
Procedente del puerto de su nom 
¡ bre fondeó en batida esta maiuna e 
vapor noruego "Galveston." 
carga general. 
6— Norderney. Bremcn y escalas. 
7— Havana. New York. 
7—Ida. Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
5— Excelslor, New Orleans. 
9—Alster, Hamburgo. 
12—Monterey. New York. 
12—Morro Castle, Veracrust y Pro-
greso. 
14—Saratoga. New York. 
14—La Normandie. Veracruz. 
14—Progreso, Oalveston. 
14— Martín Saenz, New Orleans. 
15— Chalmete, New York. 
16— Montserrat, C&diz y escalas. 
17— Klisabeth, Amperes y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
20— Brasileño. Barcelona y escalar. 
21— Frankenwald, Tampico y escalas 
SALDRAN 
<—Allemannia. Vigo y escalas. 
«—Mérida, New York. 
6— Chalmette. New Orleans. 
10—Havana, New York. 
12— -Monterey, Progreso y Veraorur. 
1?.—Morro Castle. New York. 
13— Excelslor, New Orlesnp. 
IB—La Normandie, Saint Nazalre. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
20—Alfonso XIII , Coruña y escalas 
22— Frankenwald. Corufta y escalas. 
25—Galveston, Oalveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos ios 
marte?, i las ó de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles ft, las 5 de la tarde, para. Sagua y Cai-
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha t bordo. — Viuda de 2u-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BLQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADA3 
Día 3: 
De New Orleans en 2 y medio días vapro 
americano Northman capitán Hamllton 
tlneladas 2210 en lá-slre á R, Truffln y 
comp. 
De New Orleans n 2 y media días vapor 
español Argentino capitán Ysern tone-
ladas 3528 con carga á A. Blánch y Co. 
De Montreal y escalas en 15 días vapor in-
glés Sokoto capitán Plerce toneladas 
3092 con carga y pasajeros á D. Bacon. 
Día 4: 
De New Orleans en 2 días vapor francés 
S. Laurent capitán Aubrt toneladas 3507 
con carga á K. Gaye. 
De Palma de Mallorca y escalas en 40 día» 
barcA española Carmelita capitán Pal-
mer toneladas 08 con carga á Roma-
gosa y comp. 
De Moblla vapor inglés Vizcaína con carga 
á L. V. Place. 
De Saint Nazalre yescalas en 13 días vapor 
frartc^s L R Normandie. capitán Lau-
rent toneladas 6029 con carga y pasa-
jeros á E. Gaye. 
Día 5: 
De Knighls Key y escalas 9 horas vapor 
americano Mascotte capitft.n Alien tone-
lada 884 con carga y 21 pasajeros á O. 
Lawton Chllds y comp. 
De Moblla en 2ty m**dlo días vapor norue-
go Mobila capitán Pedersen toneladas 
20&6 con carga á L. V. Place. 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Gaivseton capitán Bryde tonela-
das 1254 con carga y ganado á Lykes 
y hno.. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Mérida capitán Ro-
bertaon toneladas «207 con carga y 29 
pasajeros á Tíaldo y comp. 
De Liverpool y escala en 25 días vapor espa-
ño' Snntr.nderlno ca.pltán Egulrola to-
nelauas ftiUS con carga á H. Astorqui. 
SABIDAS 
Día 4; 
1 L T J Cañan? s y escalas vapor español Ar-
gentino. 
Tara Mogs l oint bergantín inglés Euter-
prlpo. 
T'ar;i Coh n, Omarias y escals vapor espafiol 
Manuel Calv-v 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIIL 
Oín ? 
Par;', Vf-r:uTuz vapor francés La Normandio 
Para Knlghts Key y escals vapor americana 
Mascotic. 
Para T<avre > escalas vía Coruña vapor fran 
cís St. L-uírer.t. 
Jara Tlamiursro y escalas vía Vlgo vapor 
• alemán AUt-mannla. 
3UQUES CON RKQISTKO ABIERTO 
Para Moblla. vapor noruego Trafalgar por 
L. V. Place, 
l'arr. Nnv York vapor americano Mérida 
\ior ZrUJo y comp. 
T'.ir.o. V"Ti<-ruz y escalas vapor americano 
Mí\ico por 7,aldo y comp. 
'Para N>w Orleans vapor americano Chal-
rnctle por A. E. Woodell. 
Ifí Sf.tr»»u P»TÍO pelota „Va'fa Dolores pa-
trón Pujol con 1000 sacos carbón. 
De Cabañas goleta Joven Pilar patrón Ale-
many con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 600 sacos y barriles. 
De Caibarién goleta Juan Toralla patrón 
Colomer con 500 sacos y barriles yejso. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio? 
seco con 800 cajas plñas. 
DESPACHADOS 
Dfa 3: 
Para Mariel goleta Altagracla patrón Na-
varro con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abe-
llo con efectos. 
Para Sania Cruz goleta Inesita patrón Abe-
Uo con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta Joven Victoria 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Arasosa patrón Ale-
many con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con efectós. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many con efetos. 
Para Matanzas goleta Almanza patrón Ca-
bré con efectos. 
Para Cabañas goleta María del Carmen 
patrón Bosrh con efectos. 
E m p r e s a s fflereafilll^ 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Cédula.» hipotecarias del primar 
Eniipréstito que esta Asoeiación tie-
ne concertado con el Banco Español 
de la Isla de Cuba por la suma le 
$250,000 moneda americana que han 
resultado agraciadas en el Décimo 
Sorteo efectuado, por cada una de las 
Series, por ante el Notario Ldo. Fran-
cisco de J. Daniel el dia 30 de Junio 
de 1909. para la amortización en du-
del propio año. 
PRIMER SEMESTRE DE 1309 




































































































Para Canarias y escalas vapor español Ar-
gentino por A. Glanch y comp. 
De tránsito. 
Para Moss Polnt bergantín Inglés Euter-
prlse por el capitán. 
Kn lastre. 
Para Veracruz vapor francés La Normandie 
por E. Oaye. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Trankenwald 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Vcracrjz ^«por español Alfonso XIII . 
•̂ i-T fKliílCO 
4 raj:is cigniros 
7 Id. dulcen 
29 id. Magnesia. 
Para i'olón. Puerto Rico. Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor» español Manuel Cal-
\o por M. Otaduy. 
40 rolos cigartlos cagetilas 
13 id. picadura. 
Sí- huacales 
Üi latas 
99 cajas cigarros cajetillas. 
19 serones yarey, * 
6 bultos efectos. 
Día 5: 
Para Knlghts Key cano Mascotte 
Comp. 
En lastre. 
y escalas vapor amerl-
por G. Lawton Chllds v 
El vapor rriericano Saratoga qu e»aU6 el 
do'ijingo ultimo, para New York, llevó ade-
mís de lo publicado, lo siguiente: 
3§9(J saco»! ajúcar 
10'i) 1-nrrlíes 
1*1:! tabaco 
:on bnirirle!' iriel de abeja. 
S.;i07 huacale.i pifías. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
Día 3: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera patrftn 
González con 614Í3 tabacos y efectos. 
! De Santa Cruz goleta Vigía patrfln Abello 
con 20 sacos maiz. 
c^n , i.e ^anta Cruz golt alnesita patrftn Abollo 
ix'ii 3 jai-las ftVtí y -i ra.a» huévos. 
AMORTIZACION DEL 
SEGUNDO EMPRESTITO 
Cuarto Sorteo.Primer Semestre de 1909 
E l mismo día y con las mismas for-
malidades se efectuó en dicho Esta-
blecimiento el Cuarto Sorteo para La 
amortización correspondiente al ex-
presado semestre del Segundo Em-
présti to hecho ,por la suma de 240,000 
pesos moneda americana; habien.lo 
sido agraciadas las Cédulas cuyos nú-

























Lo que se hace púiblico para general 
conocimitnto, pudiendo los señoreé 
tenedores de dichas Cédulas Hipote-
carias pasar al Raneo Español de la 
Isla de Cuba á h a r r i a s efectivas h 
contar del día primero de Julio d?l 
año actual. 
También se hac^ público que desde 
esa fecha queda abierto el pago del 
Cupón vencido el día de hoy en el re-
ferido establecimiento de Crédilo. 
Habana, Junio 30 de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua 
8769 5 t - l 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 6 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el muelle de San 
Francisco c<m Intervención de la respec-
tiva Compañía d? Seguros. 260 huacales de 




C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS DEL C E N T R O GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Director, cito íl los se-
ftotes Socjos Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria cine se celebrará los días 
11 y 18 del corriente en los salones del Cen-
tro Gallego á las doce del día. 
El 11 se dará lectura á la Memoria, se 
designará el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 18 se 
dará posesión del nuevo Consejo y se dis-
cutirá la Memoria,, y se acordará el divi-
dendo. 
También se dará cuenta del proyecto de es-
tablecer giro de letras aobre las cuatro 
pro-vlnoia» de Galicia y se tratará de asun-
tes generales. 
Los seftores socios deberán exhibir el re-
cibo de la cuota social correspondiente á 
Junio último. 
Habana 3 de Junio de 190P. 
El Secretarlo, 
I.ul» C. Gnerres, 
C. 2180 lt-5-7d-4 
" R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponaal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65 
Apartado U, Jovellanos, Cuba. 
3891 312-20V.a 
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H a b a n e r a s 
Del sábado tenemos que eon-signar 
la inauguración del Asilo Nocturno" 
creado por e] distinguido Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, doctor Julio de 
Cárdenas, y que lleva su nombre. 
No hablaré del acto oficial que no me 
corresponde, solo me referiré á su as-
pecto social que resultó brillante. 
E l nuevo y hermoso edificio levan-
tado en la esquina de las calles de Co-
rrales y Economía, recibió á una re-
presentación selecta y distinguida -de 
la buena sociedad habanera. 
Entre infinidad de damáus que allí 
estaban contribuyendo al mayor éxito 
de la fiesta, recuerdo un grupo distin-
guidísimo. 
Rosa Echarte de Cárdena^ María 
Teresa Sarrá de Velasco. Serafina Ca-
daval de Alfonso. Amparo C. de Gó-
mez de la Ma2a, Bhmca R-o*a do Cár-
denas de Castro, Dolores Roldan viuda 
de Domínguez. 
Y una .ioven y adorable señora: 
Adolfina Vignau de Cárdenas. 
Señori tas : Margof de Cárdenas. 
"Pepa" Vignau. Rosita Cadaval, 
Adolfina de los Reyes, Elena de Cár-
denas. Grazziella Ecay, Amparito Gó-
mez de la Maza. Tirííinia de les Reyes 
Gavilán. Estela Martínez. Hortensia 
de los Reyes Gavilán. 
La Banda Municipal amenizó el ac-
to con selectas y preciosas obras musi-
eale-?:. 
Con un " l u n c h " riquísimo fueron 
obsequiados los concurrentes. 
En el " o v a l " del Campamento de 
Columbia tuvo efecto el sábado por la 
tarde, un reñidísimo "ma tch" de 
Polo. 
La sociedad habanera que tiene 
grandes simpatías por el precioso y v i -
r i l "spor t ," envió una representación 
de su seno. 
Entre las damas asistentes recuerdo 
á las señoras "Pepa" Echarte de 
Franca. Micaela Mendoza de Carrillo, 
María L^pez de Monteagudo. " J u l l i e " 
Tabernilla de González. Josefina Ibá-
ñez de Ajur ia . Carlota Fernández de 
Sanguily, María Broch de Fernández. 
Señori tas: "Cusa" y Matilde Pór-
tela. AnsTelita Echarte, "Grazziella" 
Echevarr ía . "Nona ." " T e t é " y " M a -
l u l a " Rivero. Virginia Echarte. Ofe-
lia. Echevarría, Leonor Díaz Echarte y 
Pila.rcita Pon ce. 
F u é una tarde agradabilísima la que 
allí pasamos todos. 
Sigue el " J a r d í n Miramar" favore-
cidísimo por nuestras principales fa-
milias. 
Son muehas las familias que desean 
se cumpla la promesa de llevar allí á la 
orquesta de Torroella. para que ame-
nice las películas con danzones y otras 
piezas, iiiternando con la orquesta que 
allí toca. 
Resulta imposible soportar dos horas 
con la música aquella—excelente es 
verdad—pero sin ameno repertorio. 
También se ruega á la Empresa por 
mi medio se ponga la hermosa colec-
ción de "Nick C a r í e r " el famoso poli-
cía inglés. 
Tiene la palabra el señor Acosta. 
« 
Lucidísima resultó ayer la fiesta 
ofrecida por la Asociación de Depen-
diente-? para solemnizar el acto cié'la 
distribución de premios á los alumnos 
de las Secciones de Filarmonía é Ins-
trucción. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Ramón Meza, ocupó la 
presidencia en el estrado levantado al 
centro del salón. 
No he de repetir el programa que ya 
publiqué el sábado, y que fué interpre-
tado. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública hizo e] resúmen en un soberbio 
discurso que mereció una interminable 
ovación de la numerosa concurrencia 
que colmaba él gran salón. 
A las seis terminó la fiesta. 
A.ver se efectuó en la Playa de Ma-
rianao la primera de las " m a t i n é e s " 
organizadas por " E l Progreso" de Je-
sús del Monte. 
La fiesta no resultó animada. Fue-
ron muy pocas las parejas q-ue allí es-
taban. 
De suponerse es que la fiesta de Co-
lumbia fuera la causante de que no 
asistieran las familias á la tradicional 
Glorieta. 
La próxima ha de resultar mejor á 
no dudar. 
* * * 
E l «ábado embarcó para los Estadas 
Unidos, acompañada de su respetable 
madre, una de las señoritas más cele-
bradas en la sociedad habanera: María 
Josefa Supervielle. 
Ayer el "Saratoga" llevó á su bor-
do á un grupo de personas conoeidas. 
Los esposos señora Asunción Casti-
llo y el doctor Fermín Valdés Domín-
guez. 
El maestro señor Emilio Agrámente. 
Y un compañero tan q-uerido como 
Eduardo Alonso. 
Feliz viaje deseo á todos. 
E l próximo lunes t endrá efecto en 
la Tírlesia de la Merced, la boda de la 
lindísima señorita Estelita Machado, 
y el distinguido joven señor Nicolás 
Rivero y Alfonso. 
Apadr inarán á la gentil pareja, 
nuestro Director, señor Nicolás Rive-
ro, padre del novio; y la distinguida 
señora Carolina Pérez García de Ma-
chado, madre de la novia. 
Testigos: 
Por el novio, el ilustre Presidente 
de la República, general señor José 
Miguel Gómez; el Secretario de Esta-
do señor Justo García Vélez y el se-
ñor Manuel Hierro. 
Por la novia, el distinguido doctor 
Julio de Cárdenas, Alcalde Municipal 
de la Habana; el doctor Enrique Roig, 
popular representante á nuestras Cá-
maras y el Ledo. Miguel Alvarado. 
Para las nueve y media se ha fijado 
la ceremonia. 
« * 
Esta noche, en los salones del "Cen-
tro Asturiano" ofrecerá el culto y no-
table conferenciante doctor Luis A . 
Baralt, la conferencia anunciada. 
A las ocho y media dará comienzo. 
Se advierte que la entrada es libre. 
* * * 
Ayer falleció en su residencia de la 
Víbora, víctima de una afección car-
diaca, la apreciable señora Carlota V . 
Heredia de Serrapiñana . 
Los esfuerzos que la ciencia realizó 
por detener el avance de la enferme-
dad resultaron impotentes, para sal-
var la vida de la estimada dama. 
Reciban su esposo, hijos y demás 
familiares, mi más sentida expresión 
de condolencia por la terrible desgra-
cia ocurrida. 
" G i p , " un famoso artista que al 
decir de la prensa francesa ha re-
volucionado al público femenino de 
Par ís . Viena y San Petersburgo, de-
butará mañana en el Nacional. 
Es mió?'coles de moda, y ha de re-
vestir el mismo éxito social que nos 
tienen ya acostumbrados las noches de 
moda en el gran teatro. 
MiflüET. ANGEL MENDOZA. 
A Cabanas en automóvil 
Ayer por la mañana se dirigieron al 
pintoresco pueblo de Cabañas en un 
magnífico automóvil, el señor Subse-
cretario de Agricultura y Trabajo, co-
ronel Luis Pé rez ; los comcrciaintes de 
esta plaza, señores Oreol y Nonell; el 
Sr. Alberto González y nuestro cora-
pañero don Oscar G. Pumariega. 
En la bonita villa de Guanajay fue-
ron obsequiados en el Circulo Liberal, 
permanenciendo allí algunos momen-
tos. 
En Cabañas también fueron obse-
quiados con un espléndido almuerzo, 
en la moarda del ingeniero señor Ca-
rrerá , donde pasaron un rato delicio-
so' disfrutando del inagotable repei^o-
rio de cuentos del Sr. Oreol y admi-
rando ol entusiasmo •político de nues-
tro querido amigo Alberto González. 
Los exenreionistas regresaron á es-
ta capital, muy agradecidas de las 
atenciones q^e les dispensaron en . i ^ 
dos simpáticos pueblos vuelíabajeros. 
-4» ÍMIÍ M I R A M l 
GRAN GIME 
Fnnción todas las noclies. 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroa 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
¡JOVENES E L E G A N T E S ! 
Hay que fijarse en la buena suerte de 
los objetos que se usan. Los pajillas y j i -
pis más elegantes y de buena suerte, es-
tán en " E l Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez, frente al Parque. 
Vayan á verlos. 
l U l l Q ES 
E l Fígaro. 
No puede darse nada más completo 
en notas literarias, ilustraciones art ís 
ticas y reflejo de la actualidad palpi-
tante que el número de " E l F í g a r o " 
de hoy. 
En la portada luce un precioso di-
buja á dos colores, nota de arte ex-
quisito enviada expresamente para 
" E l F í g a r o " por Tobón Mejía, des-
de Par ís . 
Un art ículo de Catá titulado los ga-
tos y los loros, bellamente ilustrado 
por Massaguer; art ículo vibrante de 
Alfredo Mar t ín Morales, sobre el pe-
riodista Mart ín Rivero, acabado de 
fallecer, acompañado de un retrato de 
este compañero; inspirados versos de 
Chocano, enviados especialmente pa-
ra " E l F í g a r o ; " retrato del inspirado 
poeta Ramiro Hernández Pór te la que 
acaba de llegar de Madrid y del que 
publica " E l F í g a r o " un magistral so-
neto. 
La actualidad t rágica se t i tula una 
interesante página dedicada á dar una 
información gráfica, completa de la 
muerte del señor Roberto Betancourt, 
en Cienfuegos, por su hermano Ar tu -
ro. Se publican dos retratos del señor 
Betancourt, una vista del entierro de 
éste en el Camagüey y otra del Ho-
tel Unión, donde ocurrió el sensible 
suceso: una interesante "causerie" de 
Bobadilla ilustradas con el retrato de 
monsieur Chauchard. el extravagante 
millonario recientemente fallecido en 
P a r í s ; el retrato del nuevo Director 
del Ateneo, doctor Tomás Juz t i ; re-
tratos de los nuevos Ministros de In-
glaterra y Venezuela, respectivamen-
te, señores Stephen Leechn y gene-
ral Ignacio Andrade; tres grandes 
grupos de los comensales al almuer-
zo del Club Grádense en la Tropical; 
una bella página con varias ilustra-
ciones referentes á la vida del poeta 
noruego Bjorson; grupo de comensa-
les del almuerzo obsequio al alto em-
pleado de Gobernación señor Carme-
na; almuerzo despedida en el HoteJ 
La Mar del notable artista señor Ba-
garía ; retratos de las señoritas Mar-
garita Mart ínez y Julia Pórtela , que 
se distinguieron en el coro Chamina-
de; el jurado y las tres señoritas pre-
miadas en el concurso del piano en 
el Conservatorio Nacional de Música; 
reproducción del bello cuadro plásti-
co titulado " e l genio coronando las 
bellas artes," admirablemente inter-
pretado por distinguidas señoritas de 
Guanabacoa; retratos del matrimonio 
Vega-Fernández y por último la com-
pleta y espiritual crónica de sociedad 
de Duque de Heredia, el cronista siem-
pre aplaudido y admirado. 
" E l F í g a r o " contiene siempre la 
historia gráfica de nuestra vida social 
li teraria y art ís t ica y es un exponen-
te refinado de nuestra cultura. 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
"Vida Natural." 
M u y interesante es el último núme-
ro de esta revista, que 'acabamos de 
recibir. Contiene trabajos muy ame-
nos, útiles -é instructivos. De entre 
ellos merece especial mención el t i -
tulado " L a Salud P ú b l i c a , " por el 
señen- Luciano Soto, en el que se po-
ne de manifiesto las erróneas ideas 
hoy dominantes sobre tan importante 
cuestión y SP exponen las condiciones 
higiénicas, fisiológicas y sociales que 
exige el mantenimiento de la verda-
dera salud pública. 
Otro trabado que se lee con verda-
dero gusto es el titulado " E l Nirva-
na." por Adrián del Valle, no obs-
tante el desolado pesimismo que dol 
mismo se desprende. Así mismo me-
recen citarse los titulados "Con m's 
alumnos," por Marv L . Rodríguez, y 
" L a Brujería en Auge," por Lumen 
Cabezudo. 
Es realmente , "Vid-a Natura l , " 
una excelente revista digna de figu-
rar en todos los hogares, pues su ma-
terial de lectura es siempre de gran 
utilidad práctica. Se admiten sus-
cripciones en su Administración, sita 
en el Jnstituto " L u í s Kuhne," calle 
de Aguila número 115. 
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a : l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a v c o n V i o l e t a s , R o -
s a s . C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
ved ad . 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas l l a n c a s y de c o l o r , 
desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y toda c lase de f a n t a s í a s . 
OBISPO Y C0MP0STELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y fiONFECCICílES.-TEL, 949 
Ja. 2 
PERIODICOS Y MODAS 
En " L a Moderna Poes ía ," Obispo 
135. acaban de recibir los periódicos de 
actualidad por el último correo. 
" E l Nuevo Mundo." "Blanco y Ne-
gro." "Cuento Semanal," "Los Con-
temporáneos." "Por Esos Mundos." 
" L a Campana" y " L a Esquella," con 
noticias de los terremotos úl t imos; y las 
colecciones de los diarios de Madird 
" E l Imparcial ," " E l Libera l ," el 
"Heraldo de Madr id , " que vienen con 
infinidad de noticias importantes. 
También hay en " L a Moderna Poe-
s í a " las modas de Par ís más celebra-
das y las más elegantes. " E l Chic Pa-
r is ién ," " A l b u m de Husas." " E l Es-
pejo de la Moda." " E l y t e , " " S t y l e " 
y otras. 
Además, hay nueva remesa de dic-
cionarios excelentes y muy baratos. 
"Matinée" del Centro Asturiano.— 
Ya está acordado en principio que 
se celebre el próximo domingo, y á juz-
gar por los preparativos que viene ha-
ciendo la simpática Sección de Recreo 
y Adorno, promete resultar una fiesta 
íucidísima. 
Será ésta la primera mai i iúe que se 
celebre en los hermosos salones de la 
gran Sociedad regional, y por serlo, así 
loe vocales como el presidente acciden-
tal de la Sección. Celestino Argüelles. 
hállanse dispuestas á que constituya 
uno de los triunfos más brillantes que 
en esta clase de actos haya conquistado 
el Centro Asturiano de la Habana. 
E l eterno pecnsar.— 
¡Pensar ! Y ¿para qué? Piense el rentista 
en aumentar de grolpe su riqueza; 
torture sin descanso su cabeza 
para adquirir laureles, el artista; 
piense el novel tenorio en la conquista 
de alguna hurí de celestial belleza; 
y agote su cerebro en la certeza 
de fabricar el oro, el alquimista. 
Piensen todos; que todos, en su daño, 
tocarán á la postre ei de sengaño 
en que culmina la llusiftn forjada. 
Y si es la dicha un mito, un imposible, 
no extrañé i s que yo Juzgue preferible 
vivir tranquilo sin pensar en nada. 
Juan B. lrb«go. 
Nacional.— 
Para el teatro de la estrella ha llega-
do " G i p . " el famoso " G i p , " creador 
de un género especial que ha vuo4to lo-
co al París femenino, y á quien la pren-
sa francesa llama "e l artista de. las 
mujeres." 
" G i p " es un artista único en su cla-
se, extraordinario, fascinador, un ver-
dadero coloso que volverá loca á media 
Habana. 
Este fenómeno debutará mañana 
martes y no anunciamos aquí el traba-
jo que realiza, por no quitar efecto á 
la sorpresa. 
Esta noche trabajan los Trombettas 
y se presentan por segunda vez La (H-
ABOGADO Y NOTARIO 
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DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDFvATICO D« L.A ÜTílVKRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A K I 2 Y OIDOS 
NEPTDNO 103 DE 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
C. 1876 U n . 
tan illa y el maest ro Carrasco en sus 
bailes españoles. • 
Payret.— 
Esta noche se estrena á primera ho-
ra Consultorio femenino, entremés de i 
Benjamín S. Maldonado y del cual se 
nos hacen grandes elogios. 
En su desempeño toman parte Blan-
ca Vázquez, la simpática Julia Deupí, 
Eaul del Monte y Mariano. 
En la segunda tanda la aplaudida 
Joly Violetta ejecutará lo siguiente: 
( A ) Imitaciones de: 
í.—Mlle. Mistinguette (excéutrica 
parisién.) 
2. —Mlle. Cleo de Merode (de la Ope-
ra de París .) 
3. —Mlle. Bouscajia ^bailarina rusa). 
(B) Baüps brasileños en carácter : 
* 4.—El Maixix. 
5.—El Tango. 
Y en la tercora >P pondrá en escena 
el entremés Todo por el Honor. 
Además, se exhibirán quince magní-
ficas películas, divididas en las tres 
tandas. 
Hoy se llena Payret. 
Alhisu.— 
Noche de lleno es la de hoy en el 
siempre favorecido teatro Albisu. 
E l programa trae una gran novedad. | 
Es esta el estreno, á primera hora, de j 
la revista cómica-lírica-política. en un | 
acto y cinco cuadros, en prosa y verso, • 
original de Clarens y La Presa, titula- j 
da $33.800,000. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
Primero: Pa r ió difícil: Los Presu-\ 
puestos. — Segundo: ¿ a s Sanguijuelas. \ 
—Tercero: Exhibición Política.—Cuar- ; 
to : E l Burro de Carga. — Quinto: E i - \ 
queza y Patriotismo. 
Para esta obra ha pintado el notable i 
escenógrafo señor Crespo, cuatro mag-
níficas decoraciones. 
En su desempeño toma parte toda la i 
Compañía. 
Eepítese $33.800.000 en la tercera ¡ 
tanda y á segunda hora irá E l Desnudo i 
y La Moral. 
Lo dicho: esta noche no se cabe en 
Albisu. 
Actualidadfes.— 
Iva novedad de la noche consiste en la 
reaparición del aplaudido duetto ita-
liano Ettore Petrolini, tan simpático 
como bueno. 
Los Petrolini presenten en su segun-
da jomada en el teatrico de Ensebio, 
una serie de números escogidos, algu-
nos de ellos en español, en los que de-
r ramarán su gracia indiscutible y lu-
cirán sus excelentes facultades artísti-
cas. 
También trabaja esta noche la Mori-
ta y se proyectarán varias películas de 
interesantes asuntos. 
A ü P E T I T P A R I 
Ya despacharon en la Aduana las 
mercancías que esperaban en A u Pe-
t i t París de la capital de Francia. 
Vienen modelos de sombreros muy 
lindos propios para las matinées y de-
más fiestas diurnas, siendo sus formas 
muy caprichosas y en extremo favorece, 
doras. Hay tocas de regulares dimensio-
nes todas cubiertas de flores, entre 
ellas rosas grandes, margaritas y viole-
tas. También hay sombreros para pla-
ya y para el uso diario, desde un cen-
tén en adelante, sin dejar de ser gra-
ciosos y muy elegantes á pesar de su 
módico precio. 
A u Petit París , sito en Obispo 98, 
entre Bernaza y Villegas, es la casa de 
modas preferida de las damas distin-
guidas de nuestra buena sociedad. 
En dicho establecimiento se reciben 
novedad'es de Par ís en todas los vapo-
res y anualmente va su dueña expresa-
mente para escoger por sí misma cuan-
tü bel^>, elegante y útil puede encon-
trar en la capital de Francia, en obse-
quio de sus consecuentes marchantas. 
A u Petit Par ís , Casa de Modas y 
Confecciones, Obispo 98—Teléfono 686. 
Salón Regio— 
Interesante, muy interesante viet» 
hoy el programa de este saloncito. * 
Kn primera tanda reaparece la ag r j 
ciada bailarina española Enearnacióii 
Martínez, quecucntíi con muchos adtnU 
radores. 
En la segunda sección se presentarfi 
por primera voz un "Cuadro de un pa, 
tío de Sevilla," en el qu<' toman 
Conchita Romero. Encarnación Martí, 
ncz y el notable guitarrista señor Vai% 
gas. 
Y en tercera tanda lucirá su habili, 
dad Lola Tudilpin. 
Las proyecciones serán escogidas. 
Alhambra.— 
Esta noche, á primera hora, va 
Ciclón, divertido zarzuela de los her. 
manos Robreño, que siempre ha dadi 
buenas entradas. 
La segunda tanda se cubre con 5" 
yendo á JaManteca. 
A l final de cada tanda se exhibirán 
magníficas Vistas cinematográficas. 
Mañana, estreno de la revista de aĉ  
tualidad Películas Callejeras, en 
cual hará su debut la nueva PatH. 
Siguen los ensayos de la gran z a á 
zuela La Habana en el Infierno, para 1$ 
cual está pintando el gran Arias mag-
níficas decoraciones. 
Nuestra euhorabuena.— 
Después de brillantes exámenes cel^ 
brados en el Instituto de esta capital, 
ha obtenido el grado de bachiller el jo, 
ven Ernesto Aragón y del Pozo, hijo 
Je nuestro distinguido amigo el repu, 
tado facultativo doctor Ernesto de A r 
gón y Muñoz. 
E l joven Ernesto ingresará el pro*; 
xirao curso en nuestra Universidad pa-
ra dedicarse al estudio de la medicina, 
en cuya facultad deseamos que el día 
de mañana sea el continuador de loa 
triunfos científicos de^su señor padre. 




D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
ge admiten soooios & $ 1 mensual. 
Buenos Aires 1- Habana. 
C. 1851 U n . 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve^ 
néreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. D« 
12 á 3. J e s ú s María número 3S. 
7632 26-8Jn, 
[I 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
T X GRAN LOCAL 
S A L U D N U M . 2 
Se alquila el antiguo local de la Im-
prenta. 
Darán razón en E l S i g l o X X , 
c2146 4t-2 
La Nneva Eeiniogton.i 
Pídanse catáíag r 
i 
F P / N H G. 
R O B I N S & C ^ 
Obispo 6 9 y 71, H a b a s a . 
Representantes g-eneralei» para la B*pd*| 
büca de Cuba. 
C. 1920 " U n . j 
" Í A M i S á O ü E Ñ A S 
A precios razonables en Kl Pasaje. Z\W 
lucta 32. entre Teniente Bey y Obrapla 
C. 1867 U n . 
T I N T U R A M N G E S A V E G E T A L 
La mejor y más SBacilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquerii L A Ofí^rü-AL. Agaiar y Otíraai*. 
C. 2034 26- l«Jn. 
A T E N C S O N 
Si Vd. compró en ' ' L A F I S I C A M O D E R N A , " vea si tiene algún fcickefe, 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
comprar en esta casa. 
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JUNIO DE 1909 
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i 
c 3138 4t-l 
^ 0 0 3 S r S T - A . I T C I - A . 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L»a m á s al ta d i s t i n c i ó n a c a b a de otorgar ei J u r a d o á n u e s t r o s productos . 
Polvos de Arroz - Jabones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Rosa Bouquet Constancia y Bouquet de Rosas. 
A . r r ^ J í ^ T * ^ ta,n s(*lebrHrtí>« Pór tortas la* señoras y señoritas coucurreotos á la Exposición 
b o r a ^ n ri. Caa,ftS o * ^ ' » * ™ * c<m maestras de los mis nos, por su esmer i la ela-^̂ ^̂ Z t̂̂ ô Z^̂  m ^ i c P Precio, compiten d i . - n e u t e 
De venta en todas las í^^dl«ní =»c _ , „ . . 
w ^»~aer¡as y Parmaosas de la R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 96. Ü ^ L ^ ^ ^ r ^ . TELEFONO 1615. 
cl982 * ^ ™ ^ T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a " . 
